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10 OfiCIAl
DEL
~
MINISTERIO DEL EJEIlCrrO
, .
-------------------
~
, ~
Señor Presidenta del 0011l8jo Supre-
mo del Ej6rcioW "! KatiD.a.;
EXCIllo. s.r. : Ei1 Rey (q. D. g.). (loe
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de' la Real y Militar Or-
den de San HermenegUdo1 se ha dia--
nado ~n<:'flder al per&Onal de la. Ar-
ma&. camp.r~ido en la Big-ui-ente
re1aciÓll. que daprmeipio ron d.cm
Ra.fael (;Qvea Ramírez y termina con
D. Juan Prioeto Fem'ndez, 18.6 ,:on·
decorllCion~ll de la orden de San
Hermene¡i.td.o que ae ~esan, caco.
la aati~ <¡1l~ a cad.. uno .. le
..6&1a, d~ 1_ arraclaao. C411
la p1llc& que 4iJ{rutu peDliQ ~
eNl, eeear ...1 petclbo d~ Ma .,or
b 4el1Dée~,la.'~ a aq.
11& ..!al_. coa anerto a 101 &r·
t{,c,rtoa >13 y :a.t ~~ re,lamato •
1. Orden Y .. terc~o ele la real ot·
deo. de 8 de julio de 1918 (C. L. oC-
mellO 11'i) ,
Dfr r~lordeI1 lo dilO .. V. E. p..
I'a W cono<:imiftto 1 d_" efeetol.
D~ guud~ a V.' E. muchos a!aL
Madrid ,6 de oetubt6 <l6 1939.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Señor Capitá.n' general
ma :región.
Señor lntervenror g'e!ler,a,l del Ej~­
cito.
,'ARTE o OfiCIAL
, BAJAS
,~ St•. : ,Seg1bl' pa¡rti.c1,p.. a ea-
_:........... el CapHh gene:ral de
k!~ -ri6cl, feJleció en esta
GaIt-," fila 7 del actual el in~pec­
..:.- ...... lMg'U11Oa cI.aee, en si-
l' .
.........
I tuaci6n de segunda reserva., D. J06éITolezano Mercier.
__------------ I De real orden lo digo a V. E. pa;.
¡ ra su conocimiento y dem~ efeet06.
~r:A~ES ORDENES lDioe guaxde a V. E. muchoe años.
~C!'daria \Madrid 28 de octubre de. X:
Aiuz
, AMORTIZACION Señor Presidente d6l. Consejo su~
Circular. Excmo. Sr.:. El Rey mo del Ejúcito y Marina.
.(9ue Díoe guarde) ha tenido a bi~n \ Señor Int'ed"VeIlwr gelllUal del Ejh-.d~poller se d~ a la amortización la cito.
vacante de Gellera1 de brigada, pro-
cedente de InfJa.nterfa, producida el
d. 23 del actual por fallecim1en;o DESTINOS .
de n. Fern.ando de la Torre"ClUltro, '
por .... cuarta vaCBalte originada Excmo. Sr. : El Rey (q. D. r.) hao
air~l1te en dicha escala y pro- : t~n)do .a bien nombru ayudame de
oecfei1d&, eI1 la qu~ e:r.i.ste ~c6de.n-, campo del Gene.rv.~ de lt. ~t!mI. bri.
$. " ,garla de Caballer1a, D. Critt6bal P ..
De rul «den' ~o-digo .a V. E. pa... l5.a. Abuin, al comandante de la ci-
~c:ooodmleato y de¡nú efflctot. tQ.Óa A:rma D. M.aria.1lo Mitb del
Dio. ¡uarde .. V. E. muchoe aftoe. BOoICh y del PIno, actua.lme.n1le dá.I-
~ 21 ~ot.t\lbrfl de 1029· 1ponJible en ~ TfJ¡i6n.
-, De rea.1 ord-en 10 digo a V. E. p....
,Am)ANAZ : 1'Q !lU conocimiento y d~" efeC't<lf.
~ guar4e a V. E. muchooe ¡,dot.
Madrid 28 de octubre de '1929.
A1mMfAZ.
de la Iépti..
/,p;, r I I~- ~ ., AJltliledU
.;;:.,;. , ' __ SItuacl6n NOMl!RES Coll~- ,bllM'idad~-' ...
',', n }, coracloDea Oh. , Me. ¡AA<¡ d~tIIlr.I6IIo
. ,.' ,'. ' 1------11__ ---1-lk.m t·: ~~roneL. AcüvL. D. Rafael Oo\'ea Ra,mlrez Placa o ~ agosto .. ~~ iMllllsterlO de MarlSL
•••• •• •••••••• Franclsl» Oonr Ootrea Idem........... 14 enere 1,,~, Depart1meato~.
O tre...... CorAaDdaate_,or • • A.ado; Bravo Mlguez '" Idem..... •••••. 20 jnllo 192\ <lcm1l'erro1.
~".,~~ta... • • Aa¡¡;e1 Jáuden"S y Bárceaas •• " ••• Crtt%. ....•.•.. 21 a~osto .• ~~ ~dlem Ctdlz.
'Jafdti ¡", i:ft':;,: • • Diego S ldn y Ouira ,. 1dem •.. " .. ' ~, 22 d,¡chrc.. 1 llI¡slerio ~arlfa.a.~ldad 'c!1' '" . · Vlctor Rod~ez-Toubes Garela. Iden;- •••••..••• 15 eJIero .. lln5 [deD!.la~ :M!dIco IDaJOt.... • • Santlago Casar.. Bescansa•••• '" Idelll 1 1 jnalo", 19~DepartalH:llto Ferrol.
bItia.IIteJflt.•• CapitlIzI.'.......... • • Juan Prieto Fernindez Idern 1 26 abril.. " 1m¡ 4_ CidlL
© !VIinisterio de Defensa
l.
D.O."'239
-licClOI de ClDllllrra J CrfI CIDllllr
CURSO DE EQUITACION MI.
LITAR
Excmo. .Sr.: Vista ~a instancia
promovida 'PO«" el teniente de Ca.ba.-
lIería D. Valen:tí'Il :aulnes y AloD80
VillaUobos, con destino en el regi-\
miento Ca,:¡,adores de Alfonso XIII,
que V. E. cureó en· 2 del mes pr6-
xi.mo pasado, en la que 60licita se le
conceda w;istir a.l se~ndo curso de
J.a. Escuela. de EqUItación militar,
por haber obten.í<lo nota suficiente
paTaI -ello y C6tar comprendido 611-
tre los cinco primeros de los que
r~it.ieron,' ;procedentes dol curs;¡ doe
1927-28, el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien acceder a 10 &olicitado por el
recurrente, debiendo é6te incorporar-
se Ial dicho Centro el día primero
de noviembre próximo, acompañado
de su asistente y con el caballo que
reglamentariamente monte, hacién-
dQse los viruje6 del per60nal y trans-
porte del semQvie.nte por cu~ta del
Estado, y teniendo derecho al per-
cibo de la gratificación de 125 pe.-
a;e1Ja6 mensuales.
De real ozxI1en lo digo a V. E. pa-
ra su conoci.m.iento y demás eiiectos..
lNreccün general de Inm'ucclÓll
"1 Admtnlatract6D.
S«íor...
••
SeñOO'...
CircuWr. Excmo. Sr.: CO'IllO re-
sult.adJ;> del concurro anunciado por
real orden ci'l"cular de 28 de &ep-
tiembre último (D. O. núm. 216).,
para proveer lUla va=te de calpitán
en el ,,5e:r'vici.o de Estado Mayor»,
el Rey (q. D. ·g.l ha ten.i.do a bien
d-esignar para ocuparLa. al de dJicho
empleo de Infantería D. Roberto
AlOMO Bemiro, al cual se tle conce-
de lUl pl<llZo de ocho días para que
pueda soli'CÍtar drestino.
De real o;d~n 10 digo a. V. E. pa-
ra BU conOCLlIl.1.ento y doemlÚl efecto".
Dios g'UlM'de Jai V. E. muchos af1oe.
M.adri~ 28 de octu·bre de Ll929.
A:R:DANU.
SERVICIO DE ESTADO MAYOR
to de reclutamiento, llolicita ee con-
sidere como misión española el Cole-
gio establecido en Río Cuarto, pro-
vin.cia & C6rooiba (A.:!'gentina). y re-
llUltando de 106 informes facilit&<iOtl
por el Cónsul de la nación en la ci-
tada provincia, que el referido Co-
legio reúné los 'l"equ.iE.itOlS exigid<Je
por el artículo 362, el Rey (que Dios
guarde) se ha tfavido mspoMr se
incluya en el número 18 del a.nexo se-
gundo del citado reglamen.to de re-
clutamiento, para que, CO'lllO Casa Mi-
sión, puedan ser enviados a ella los
reclutas profe9<J6 de didla C<m.gl'ega-
d6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
r;;; sou conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1929.
ARDANAZ
29 cl~ octubre cl~ 1929
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ~­
crito del provincial de las Escuelas
Pí<.s de Ara.gón y S,uld América, 'en el.
que, cump'limentando 10 díspUe6to en
el a.rtkulo 364 cel vigente reglamen-
L
Capitán.
D. Antonio G6mez ~a, 500 pe-
setas por un quinquenio, a part:ir de
primero de nQviembre de '1929.
Madrid 26 de octubre de 11929.-
Al'd=.
PREMIOS DE EFECAIVIDAD
Comandanl6ll.
p. Antonio T¡¡¡pira. y L6pez del
Rinc?n' 1.000 pMta:& pocr doS quin-
queD.lo&, a rpartdrde pnme.ro de LB.g'01!I-
to de LI~9.
D. J<Jeé Torr~ Mart~¡o;, Ll.000 pe-
!tetae .por dO$ qUlÍ.nquenio8, e. partiI
d~ pnlIlUo df1 o<:tubre de 1929.
D. Julián Chacel "Norma, 1.000 ~­
setJae ,por d06 quinquenios, a parti¡r
de Pr.l.IIN'.lI'O de octubre de 1929.
D. Epifanio .(,'aaeu-eñ¡¡; Gasc6n
1.000 pesoetae :por dos quinquenios:
a partIr tde pnm-ero de octubre d~
1929.
D. Román López Muñiz, 1.000 pe-
set!\lS 'por dos quinquoeni06, La. partúr
de pnmer~ de novi~bre d~ :1929.
D. En.nque Rwz-Fornells Ruiz,
500 . pesetM .por un quinquenio,' a
partIr de pnmero de dici~bre de
:1929·
RELAClON QUE SE CITA
Coronel.
.-.--.-
D. Juan Sáez de RetJa.na, 500 pe-
setJas P()(l' un quinquenio, a partir ~e
primero de diciembre de 1929.
Tenientel corOllel6ll.
D. Danidl Dad y Martínez Fo!\-
t~, ;1.000 ~ta.s por d<J6 quinque-
mo.s, a partir de pr.u:nero de noviem-
bre de 1929.
D. José Rodríguez RamÍIez, L1.000
pe60etas por d06 quinquenios, a par-
tür de primero de .uO'Viembre de '1929'
D. E.du.a.rd.o de Fuentes Cervera,
500 pesetas ,por un qui'IlC}uenJio, a
partix de primero de IlOviembre de
1929·
D. Arotonio Lafu~nte Balezten.a
500 . p€6e1lals por lID quinquenio, ~
partlJ.' de primero de 1loviembre de
1929.
Seiíor...
Circrdar. Excmo. Sr.: & Rey
(que Díos guarde) se ha. e&Vido con-
ceder a ·1011 jefes y capitán del Cuer-
po de .E6tado Mayoa:- del Ejército re-
lacionad06 a OOIltinuación el prelIl.ÍJ.J
anuW de efectividad que G\; cada uno
se le señala, debiendo percibí.r'lo a
partir de las fec:ha6 que ~también &e
indíocan.
De real orden 'lo digo a V. E. pa-
ra su cO!WCÍmilento y demás efectQs.
Dios guar4 a V. E. muchOll años.
Madrid 26 de octubre de 1929.
ARDANAZ
DIETAS
• Dlr_ .-eral.........tal.
ENRIQUE RUIz-FoRÑELLs
RECOMPENSAS
Señor Caipitán general de Balear€6.
Señorei Intendente general militar e
IlIlterventor general del Ejército.
262
Señor Cal,iLán general de ·la quin~
región. '
Señor Pw,iaente del Con.l'ejo Supre-
mo deil Ejército y Marina.
fi,;<~' ~ ~ ;-.. .. . . .. __ .~_.~,;.. ~lI'
Excmo. Sr.: Ea Rey (q. D. g.l Be
ha .servido aprobar la ccxnoeei6n de
p3óe, vaJedero por el yreBente met!,
hecha por el Genere Gobernador
militar de Menorca, de que da CueIV
ta en eu escrito fecbJa, primero del
miemo, a. flavor &1 per&OJJlll!l de 1.2.
Comandancia de obra. de la baIae
naval de Mahón paca que &e traa-
ilade a 106 puntos qu.oe indica. y 1lI ~os
fines que para. cada uno cita, CQn-
cediendo derecho al disfrute de WI
dieta. I'egla.m~tariaa durante doce
. días al oorQ!llel de I~iero09 don
Miguel Domenge. y Mir, veinte a.l
comandante y oapitán del mismo
Cuerpo, respectivamente, D. Balta-
llIar Montaner y Foer.n.á.ndez y don.
Gabr'íel. CIar y Marga.rit, y ocho al
te:uente <le Intendencia, pagador de
la ComancLancia, D. Baltó.6ar Valdés
y Guzmán, s.ioendo cargo el importe
a que ascienden Oi 106 crédit06 del
capítroUo IX, ar.tíc1uJo ún·ico de la
sección tercera del presuPUe6to en
curso.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. paro. su conocimiento y de--
más efect06. Di<x> guarde a V. E.
muchos añ06. Msa.drid 26 de octubre
de 1929. .
.Dirección general de PreparaclóJI
de Campafta•.
Excmo. Sr.: Vieta aa ÍDlItanoo
promovida por doña Pa.scuala Gar-
da ·Bonilla, viuda, y residente en
'Calatayud, oaJ1e de Don Vicente La.-
fuente núm. 6; teniendo en cuenta
que con la documentJaci6n aportada
se comprueba que la recurrente es
madre del soldado, fallecido en
campaña, Andréa Marcos Garda, el
" Rey (q. D. g.l, de 'aCUerdo con. lo
informado por el Consejo Sup.remo
d.el Ejército y Marina, ha tenido a
bien concederla. la Meda.lla de Su~
frimientos por la Patria, &in pen-
sión como comprendida en el ar-
tículo primero del real decreto de
17 de inayo de ;J927 (D. O. núme-
ro l(9)
De real orden lo digo a V. E. p¡v.
ra su cC'DGcimiento y demás efect06.
Di06 guarde 130 V. E. much06 años.
Madrid 26 de octubre de 1929.
ARDANAZ
"',1"
© Ministerio de Defensa
, JO
, D•.O. núm. 239
Dios guarde a V, E, mnmo. ~.
Madrid 28 de octubre de 1029.
MDJUr.-.z
ISeñor c.piÚID g~eRIJ de la: sexta
regi6n.
SeñottllCapitú general de ila pri-
mera regi6n, Intendof,nte genem.l
militar Interventor general del
,Ej&ciÚ> Y Direct~r, de '1Ja¡ Escuela
de Equitación Mi.htar.
DESTINOS
Soldado Francillco García López.
Otro, Florencio Fernández Montero.
Otro, JIWl Leiba Ruiz.
Otro, Manuel Roblas Labado.
Otro Santos Olmedi11a Gaba.1d6n..
Otro; Guardo Casarubio Pérez.
Otro Luí. Ortega Ff;>llente.
Otro' Manuel MerlíD, Gordillo.
Otro' Victor Cano Jiménez.
Otro; Bartolomé Jiménez Moral.
Al regimienÚJ Ca.ad<lTes u Galicia
luímero 25.
Soldado de segunda, Laudelino Gil
González.
Madrid 26 de octn1>re de 192'9,~Lo­
sada.
D. Maria.uo Mate Hen-ero y termi,.
'IlIao con Te.6filo Bardón Díez, pasen
dutinados a ,w. Cuerpos que en lb
mi6ma ee indi.ca.n incorporúdoiNl
con urgencia 10ll de8tinados a uni-
dadee de Afriea. y caU6ando todos el
cJlta Y baja correspondiente en la
próxima r~ista de Comisa.rio.
De :real orden, comunicada por el
señor Mini6tro del Ejército, lo di-
go a V. E. para: 6U conocimiento y
demás efectos. DÍ()fJ gua~ a V. E.
muchos años. Madrid 28 de octubre
d.e 1929.
El Dindor ¡renetlI!.
AN'roNIO LoSADA
Señor...
El Direc:llor .-nI,
AIfrONIO LoSADA
general die la tercera
DESTIl )5
,Circular. EX'CillO. ~r.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que loo suboficiales y sargen-
tos doe Artillería. comprendidoo en la
siguñente ¡relación, que principia ,COO
S~ñor Ca¡pitá!Il.
regi6:n..
Señor Capitán general de ra cuarta
'regi6n e Interventor general del
Ejército.
E ramo. Sr. : EI1 Rey'(q. D. l.) !te
ha: servido disponer sea -dado de baja
en. la tercera secdón de obrtros filia,.
d-os afecta al parque d~ .armamen-
to y regerva reglonaJ. de Artillerfa nú'
mero 3, el obrero Juan Serra.n.o An·
dújar, pM haber sido DO'IIIbrado guar-
dia: municipal de segunda clase. del
ayuntailIliento de Rarcelona.
De /feal oIden comunioadQ. por el
señor Ministro del Ejército, 10 d'igo
a V. E. para su c.onociDliento f de-
másefect06. Dios ;:" :lTde- a V. E. mu-
chos años. Madrid ;6 de octubre de
19""<>.
El DirectOr GenenJ,
AlfroN10 LoSADA
--
klUCION QUE SE CITA
Cabo, Antonio Trejo GÓmez.
Otro, ]osl: Ballesteros Blanco.
Soldado de primera, Fernanclo Se-
guI Sanlegundo.
Solda.d11 de segun{j,a, Ignacio Gil de
ZÚlíiga.
Otro, Aníbal ViU<d6n Luelmo.
Otro, Antonio Bueno Acufia.-
Otro, Bouilacío Gucía Raro.
Se1lor•••
Al "g;.wIlÚl" n.isllTes de la Prin-
usaJ 19.
C!rcu1&f. 'Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. parde) se ha. servido di,poner
que el perlonal de tropa de w ?~C~
CÍO'I1el de Ordenanza.- de este Mlni..,
terlo que le cita. en la siguiente re-
1aci6ll plle de.tinado en segunda .i-tuaci6~ del .ervicio activo a los Cuer-
poi del Arma de Ca.ballerfa que le
apre.an, en los que deberá.n causa.r
alta en 1& próxima revista de Comi-
lario.
De real orden, comunica.da pO!' el
ae60r Ministro del Ejército, lo digo
,a V. E. pata su conocimiento y de-
mil efec:to•. Dios guarde a V. E. mu-
.;.ChOI aDo•• Madrid 2Ó de octubre de
198Po
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares ~e Marruecos.
Sefiores Capitán general de la pri-
mera regi6n e. Intervetlltor general
del Ejército,
- --.,- ....... ~..- ~.:~:::; ..: ..~.~~Excmo. Sr.: De conformidad oon ••• RELACION QUE SE CITA
10 propuesto por V. R., ~l Re! (que Subofic1alee.
Dios guarde) se ha se:Vl~o dlsp~ner IRCIáfllrtllllrfl' 11:'_
que el sargento del reglmletno Husa- Desti1Ws con arreglo a {.a real ortIm
res de Pavía 20.' de Caballería, Agus- BAJAS" circular de 4 de febrero de 1918tín Moreno 'García, pase de!ltinI:~~ al 1 i', ¡ " (C. L. núm. 43).
,Grupo de Fuerzas Regulare~ ll'lUge- Excmo. Sr.: Eol Rey, (q. D. g.). se
nas de Larache núm. 4t debIendo ve- ha '3ervíd'odijpO'Iler .ea dado de baja Voluubaorios.
rificarse el alta y baja correspondie~- 'en '130 séptima sección de ob:'eros 0- D. Moari=o Mate Herrero, del re-
te en la próxima revista de COIIl1- E.a.doo afecta aI1 pa.rque de a~n- gimiento <te Art:iJlería. a caballo, <-omo
sario. . ' to y reoserva regional de Artillería nú: 6upe.rnumerario, al regimien.to de Ar-
De real orden, com.~nt~ada ,por, e1 1mero 7; el obrero Ag...pito G~z tillería ligera, ,1, .deplantllla. (Ar-
señor Mjnistro del R)erClto, 10 dIgo, LandaJ ¡por haberse hecho cargo del tieulo "l.)
a V. R. para su conócimiento y de- destin~ d'e conductor. automovilista D Tomá6 Alonso Gutiérrex, de ,la
más efectos. Dios guarde a V. R. mu- qllle le fué adriu&ado en el '!Ie'I'Vicío E4;c~ela ,Central de Tá.ro (primera
chos aií()8. Madrid .2Ó de octubre de de in.ceJ:Ldi.oe. del ayunt..a.Jniicllto de es- /5.ecci6n), como 6upernume:rario, al
1929- ta Corte. . regimiento de Arti1lerÍ<~"Iü.gera, 11, de
El Director ¡enera1. De real onden" CO'llllU'nLcada por eJ plra.ntilla.. (Art. 11.) ,
AN'l'ONIO LosADA señor Mini6tro del Edército, lo digo D. Antonio' ROiII Delgado, ~n­
a V. E. tyaa-a llU oonodmioento y de- d.ido, del regimiento de Artillería de
máls efoctoo. )),ioo g'Ua.rde a V. E. mu- Coeta, 3, a.l mWno. (Art. 8.) ,
cb.oe m<l8.~~ de octubre de D. J~ Gu~rrez Méndez, del r&o
1929.' gimJento de Artillena nigera, 4 (Ma.-~ Dfrector a..-.t. t3.1'Ó) , al1 regi.mi.ento ~ A:rtill~;¡ de
AJrroJno Lot.uu Coat&, 2 ••(AIW. 1 Y 4.) •
- ' • .<- d '\ ~. tiD1a D Migu~ Sol~ More80, dl61 r~Si!ñor. C2jpl.......... ¡oenersr.l ~ :t. -p mle~to de Artilletia ligera, 3 (pa,.
lr-egién.. terna), a.lde i.gutaJ de.noani~én, 4
~aretl CapÍ'tm ~n~T'aa ~1a prime- (MatarÓ). (Art.. J Y 4.)
ra I!'egi6n e Interven.tor geMraJ deln. Dionieio Jiménez ALamo, del
Ejército. ' re¡imi~ de Artillería. de mot\.t,¡,.
b, 1, aJ. ¡regimiento de Art:i.llena. de
Coeta l :l. (Art!. ,1 1 4·)
D. Vioente Mflli Rovira, del roe-
¡rimiento de Artillerí21 de montaila., ,1,
como 6upernumerario, al mi.&mo, de
plantilla.. (Art. 8.)
D. Maximino Mur Mur, del reil-
miento de Artillería a pie, 5, como
Jupernu~ario a.l regimiento. ~AItill~fJa, de Costa, 2, de plantilla.
(Artículo 1.)
D. Soe:rapio Garda Manjarr~s, del
regimiento de ArtIiJlería. de monta¡.
ña, 1, cmno supernumerario, Bol re-
gimiento de Artillería de Costa. 2, 4e
Plantilla. (Arts. '1 y 4.)
FOI'7.06().
D. Elías Marfn Arnáiz, aocendido;
del lI'egimiento de Artillería ligera,
6 (Burg05), .al mi.6ino. como 6Upe:r-
numerario.
Destinos con arreglo a la real orden
circular de 16 tie, diciN1lbre de 1926
(D. O.....,uím. 284.l
F CII'Z0000.
Al regimiento de ArtiDerfa de Cona
núm. :a, de PIaJú1~
D. J06é Pérez de la Cal, su:pernu-
merario, del reglÍm.iento de Artillería
de montaña, 3.
©',Mi ,'sterio de Def, nsa'
D. Franci~o Malrt~n Yázqulez,.~­
pernuaner~rio, del reglJmento de Artí-
Hería a pie, 2.
D. LuÍ6 Reneero MUn¡g"Ui~, lIuper-
llUIIlerario, de la ~n.danC1a d.e M-
tillerla de ~uta.
,D. Gabriel Salat'l Cahr~, supernu-
merario, del regimiento Mixto de Ar-
tillería de Menon:a.
D Angel Mi,randa Lera, su~rnu­
mer~io, del regimiento de Artiller{;i.
ligera, 7.
D. Juan' Ge.n.ov~ .Galmes.,. super
n:umerario, del ,reglnllento Mato de
Artillería de Menorca.
D. JuQio Besga García! supernu-
merario, del regillIliento Muto de M-
tillctia de MalJ.on:a.
D Cipriano Lebrero Martínez, S'W-
per~.u¡merario, del re~ento de Ar-
tiUeria ligera, 6 (Logrono).
D. J Uó.ll fuavo Gala, 6mpe~nu~era-
. de'l r.-..ñrmjento de Artll1ena ano, ~,,~
pie, 6. L'••
D. Eutimio RQdríguez. ":",,,p lllosa ,
l5wpeoron'lUlll6I'arío, de1 r eig1ma.ento de
AJrtilleria ligera, 8.
D. Manuel E:ocartí R06, 6uI?ernu-
merariD del regimiento de AJrtll1ería
ligera, ~ (VaJle.rucia).
D. Loopoldo Molre~o.Se-guro, &U-
pern'lllIllera~io, del reg1IDlento de Ar-
tIíllería a pie, ¡l.
'1Jestinos CQnJ arreglo a la real or-
den circular de 4 de febit'ro d. 1918
(C. L. "Útn. 43).
Voluntarios.
Guillermo Murcia L6pez, de la
Co.ri:landand.a de Artillerfa del Rif,
al regimiento die Artillería líg~a,. I.
(Art. 1, -4 Y 7·)
Valen.tin Rivadulla ~I'Cía, die la.
Qxoo.andancia de Artill«JÍ¡;,; del Rif,
como tl~rnum'erario, li1I la mi..lm:l,
de pl&.Jltilla. (Art. 8.)
Cayetano M:or4.n. tgleeíal, del re·
, g'Í.miento de Artiller!oa. ligera, -4 (Ma-
t8¡Tó) , al mi~o, (Barcelona). (Ar-
tículoe 1, -4 Y 7.). .
Silvano Merino Df¡a¡z, del regr-
miento die Artillerfa de mo:o.taña, 2,
~l regimiento d~ Artilleria lig~ra, 4
(Mataró). (Art. 1 ,Y' 9.)
Filomeno CMT~edo Rincón, die1
regimiento ae ArtillerÍlaJ ligera,. 4
'(B:arcelona), como supemumerano,
al N\gimjen.to de Artillería de mon·
i1a, 2, de plantilla. (Art. l.)
AlbeIto Rojo .Díez, d~l regimiento
de Artillffi'fa de montaña, 3, al regi-
miento de Artilleria a pie 8. (Art. l.)
Juan Lázaro P6rez, del regimiento
(fe Artillería ligera, 6 (Burgós), co-
mo supernumerario, al regimiento de
AJrtilJeríla de mon'taña, 3, de planti-
lla. (Art. 1.)
Manuel S<uárez Fernández. del re·
gimien,to de Artillería die Costa, 1,
Co.mo supernumer.axio, al mismo, de
plantiHa. (Art. 1, 4 Y 7.)
Basilisco Gonzáler: Domínguez, de
na Comandancia de Artillería de
Larache, al regimiento de Artillerla
de Costa, 2.
Manuel Domínguez Sallinas, del
parqu¡e de armamento y l'e5erva re-
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giOOloal de Artillena., :¡, como super-
numeraxio, a la, C<JUIlQndancia de Ar-
tillería de Larache, de plantilla. (Air-
tículo x.)
Fraocisco lCasti1llo 'BI1aIVo, de la
Comandancia de Artillería de Ceuta,
como 1lUpernumerario¡ .a la misma,
de plantillta. (Art. 8.)
Jorge Acero Cuenca, de.! regimien-
to de Artillería de montaña, 2, a la
COOI1lMlda.ncia de Alrtillería de Lara-
che: (Art. I.) )
José Rivu Morales, del Il'egimioen-
to de Artillería a pie, 2, a la Co-
mandancia de Artillerial de Larache.
(Artícud06 :1 y 9).
Pedro Camacho MmenQ, de 1a Co-
mam.dancla. de Artillería del Rif, al
regimiento de Artille;ría a pie, 2.
(ArtlícuIos:1 4 y 7).
Eduardo ~ria Mestre, de la Co-
rna.ndancia de Artillería de¡ Rif, co-
mo supernumerario, a la misma, de
plantilla. (Arr. 11.)
Destinos con arreglo al real decreto
de 9 de mayo tie '1924 (D. O. núme-
ro 108).
FO'I"ZOso.
Te6filo Bard>6n Diez, de la Co-
IlllaInd.amcia¡ de Artillerla de Larache,
al regimiento de .Artillena de mon-
taña, ;l.
Madri,d 211 de octubre de 11929.-
Losada.
-'
E=o. Sor.: El Rey (q. D . .g.) se
ha servido difrpooeT que el mae6t:"o
de taller de- 1ercera clase, del peno-
a:Lal perioiaJ del material de Art;lle-
.¡:i;,.', D. Fil'anci800 García Rivero, pa-
&e, del parque d.e1 reg'hmlieD.teY mixto
del Arma, die Mallcm:a, al del regi-
miento de igual d'enOOl~tl de Te-
nerife. (V.)
De real omen cOIllUllÍ<:ada por el
eefior Minitltro dtJ. E)m:ito, lo digo
a V.E. ¡para Iu conocuniento y d:emM
efect06. nie. gut.rde Q¡ V. E. muchOIl
afiOl!!. Ma.drid :a6 ,d'e octubre de 1919.
El Director ¡renual,
ANTONIO LosADA
!UC1ih",:owe'~ , . .......;'l1.'-~
Seño.r Capitám. gene1llll de Baleares.
SeñCYretl Capitán general de Ca::larías
e Interventor generall dei Ejére:to.
'.,. ; Fff ~~;:i¡lI.';;
Ennno. Sr. : Con·f.oome con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que
los 901dadoo de la Comandanc:r, de
Artillería de Geuta, Juan Bernal Ber-
na! y Sebastián Fernández Rohor-
quoes, pa¡sen destinad06, en vacante de
plantilla, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas d-e Ceuta núm. 3,
al que se incorporarán con toda ut-
g-encia, causando el alta y baja co-
r, espondiente en la próxima re,·;Sita
de Comi6ario.
Da r~al OTden, comunicada ror el
6eñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
\..
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chos años. Madrid :ro de octubre de
1929.
lI'J D!nlctor General.
ANTONIO LosADA
Señm Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor 'general del Ejér-
citO'.
".&5#<>41 WíJiO:W;qq
Excmo. Sr.: Exietiendo vacante en
el personal pericial del materiai de
Artillería una plaza de maestro de
tall-er de telI'Cer:;. clase de oficio «mon-
tador de autol!nóvHes", el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien nom-
orar para ocuparla. al aspirante apro-
bado D. Marcelino Sánchez Qlii.r6s,
artiller", del regimiento de costa nu-
mero 2, en segunda situación :ie ser-
vicio activo, a&igIlándole en, dicho
emPleo la antigüedad de e5'ta fecha
y 6iendo destinado al regimiento de
Artillería a pie núm. 4.'
De real orden cO'munica.da POi[' el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efect013. Dioe guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de octub~e de
192 9.
El Director genel'llt,
ANTONIO LoSADA
Señores Capitanes generalell de la
cuarta y octava region~. .
S~or Int~entor gefcral del Ej6r-
CItO.
VUELTAS AL' SERVICIO
E1OCmO. Sr.: VilIta. la intltancia pro-
~vida pOO' el alumno de la Es-:uela'
d~ Ma.estr0'5 AnnerOll del Ej6rcito,
.Gabriel Mor~no Mol.era., en »úplica
de que .11 le conceda la plaza de
obrero filiado que al ingresar en la
mi"ma ocupaba en la t~ptima eec-
ci6n af«t. aJ. pa.rqu~ de armamento
y reserva regional de Artillerí~ nú.-
mero 7, el1 Roy (q. D. ~.). ha tení.do
a bien acceder a la pebclón :iel In-
t~esarlo, dÚIFoniend" al propio tiem·
po, CBUJSe alta como tal obrero filia-
do en la expresa.da seCci6n en la
pr6xima revista de C~'>ario, p.asan-
do a prestar sus llerViClOS de dJUlila·
dOI y en concepto de destacado, a la
fá.brica de Tll'ubia, donde &e hallaba
cuando ingr.e9Ó en la mencionada Es-
cuela, por COO&/'lI'VUlI' las. ventajas y
deredh<l6 akanzad06 ccms.lgnad06 en'
la real orden de 29 de abril de 1918
(C. L. núm. 129).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y efe-"'-
t",s. Dios guarde a V. E. mucho~
años. Ma.dri.d '2fJ de octubre de 1929.
1lJ Di rector general,
ANTONIo" LoSADA
Señor Capitán gen~al de la séptim:1.
;regi60.
Señores Capitán general de la oc-
tava reg-ión e Interventor general
del Ej6rcito.
a. 'l. "flm. %39 , 29 de octubre de 192. 265
/
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MATERIAL DiE INGENIEROS
Sefíor Capitán general de la. cuarta.
regi6n.
Sefíores Capitán general de la quipta,
regi6n e Interventor general del
Ejército.
•Dios guarde a. V. E. muchos afiol.
Madrid 28 de octubre de 1929.
AlmAK<\Z
Excmo. Sr.: En vistoa del escrito q~
dirigió a est'e Ministerio en 19 del mes
próximo {Jasado al jefe del parque cen-
tral de Ingenieros, a.compafiaaoo acÚlj
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida 'Por el sargento del tercer re-
gimiento .de Zapadores Minadores,
Marias Pulido Rlsado, en llúplicade
que ~e le dostine al batallón d~ b-
ge.nieros de Melina, con preferencia
a los de au mismo empleo, Ramón
Soto García y Juan Rosa de BJas,
por .tenerlo también solkitado y ser
más antiguo que ellos; teniendo en
cuenta que los sargentos Ram6n Soto
Gat'cia y Juan Rosa de BIas, fueron
destinados al batallón de Ingenier()jl
de Melilla por real orñen circular d~
25 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 213) para cubrir vacan-
te:S ,de su empleo de la especialidad
telegrafista que poseen, con arreglo
a lo diS'¡Juesto en el artículo noveno
de la real J:¡tden circular de 4 de fe-
brero de Ig18 (C. L. núm. 43) y
que el re-currente no posee dicha es-
p~ia1idad, ~t Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la 'Petición :lel in-
teresado por care<:er de '¿'erecho a lo
¡¡uc iolicit&.
D-e real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demá~ efectos.
Diol guarcle a. V. A. R muchos año••
Madrid t6 de ooctubre de 1929.
1tJUODa~
Seftor Capitin general de la segunda
regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha te1'Vido disponer que el sold.ado
Juan Díu Alba, del bata1l6n de In·
genieros de Tetuán, pase destina.do de
pla.tVtilla al Grupo de Fuer,zas Regu-
rares Indlgenas de Ceutll núm. 3,ve-
r~cindose la correlpondiente alta ..,.
baJa en la próxima revista. de Comi-
sario.
De rea.l ord:en, comunicada por el
Iteñor Ministro del. E~rci~o, lo d~o
a V. E. par~ su conocimiento y de-
más efcctOl.. Dio's g¡¡arde a Y. E. ml!-
chos aiíOil. Madrid ~ de octubre de
I~. ~
lt1 Director renera1,
ANToNIO LoSADA
Excmo. Sr.: Habiend:o sido nombra- ..
do el capitán de Ingenieros (E. R~ Señor Jefe Superior de lu Fuerzalt
D. Carmelo Urruti Castejón, que se Militares de Marruecos.
encontraba en situación de di~onible .S~fior Interventor general del Ejér-
voluntario en esa regióllJ, cap,itán del cito.
Cuerpo eLe Scguridaci por real orden
de 9 del actual, para :prestar sus ser-
vicios en Zaragoza, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quede aJecto
a la Comandancia de obras, reserva
y parque de la quinta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Señor Capid.n general de 1a prImera
región.
Señor Interventor genei'al d'8l Ejér-
cito..
CURSO DE OBREROS FILIA-
DOS
;Excmo. Sr.: AccedienClo a. 10 loH-
cita:do por el o'brero filiado del na-
blec}miento industrial ~e 7ngeniero~,
Jase Fernán'dcz Pereira, procedente
de la clase de lkenciado de.l Ejército
y agregado al mismo, según real or-
den circt.ñlar de 19 de a1>ril último
{D. O. 1l/Úm. 88), el Rey (e¡•. D. g.)
se ha servido dispo1'ler cause baja erl
el curso de obreros iiliados del citado
establocimiento.
De t'e~1 91'den, <:otU1!nicadA $lpr ti
se!lor Míni$l:.ro del EJErcito, lo 4!ko a.
'VI. E. para su conoclmiento ; clemí.
·efectos. DiOl guarde a V. E. muchO.
tfios. M~41rid~6 de oettllire de1'9a9.
El ~.-at,
A1ffuno ~l
anteriores a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 1<>9) en qur
se hallaba en vigor el articulo 30 del
reglamento de la referida Orden y
que la última ,le fué concedida por
méritos contraídos con posterioridad
a dicha ley, el Rey (</.. D. g.), en'ar-
monia. con lo dispuesto por real orden
circular de diez de jUlio de I92Ó
(D: O. nÚnl. 154), s~ ha servido ac-
ceder a 1a permuta solicitada respecto
a la1l cruces que el recurrente obtuvo
por re~es 6rdenes circulares de 18
~e .eptie,:nbre de 1913 y 20 de marzo
de' i~4 (D. O. números 208 y 6~), y
dee~r k de la. concedida PQT c~al
0l'4éil .de ~ .te diciembre de 1919, la
aiá'¡ ,dl;'be cwxservar eIl la forma que
la obt~o, aécún previene el artícu-
lo 20 del reglamento aprob~o por
real ,d.ecreto de :.J6de mayo de 19'20
(C. t. 1IlÚm. 50).
De t:ea!Iorden 10 digo a V. E. pa-
ra. IU ,C011Pcimi,···eJ;lto y demás :fectos.
Dlall guarde a,' V. E. muchos años
Mlldri4, ;;¡6 de octubre de I~.
A1nUAZ
SefiQ!' C&1>itAn general de la. octava
~egi6.n.
, IIccl6n dI 111111111'111
APTOS PARA ASCENSO
•••
Seftor Capitán general de la séptiIDft
región.
Selíores Pr~idente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina. e In-
terventor general del Ejército.
OROOES
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dis-
puesto en el real decreto d;e 30 de ju-
lio de 1925 (C. L. núm. 245), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, cuanodo
por antigüedad y con ocasi6n de~ va-
cante ·le corruponda, al teniente co-
ronel ele Ingenierol D. Alejandro Gar-
da-Arbole)'a y Gutiérrez, lupernume-
nrio .in lueldo en esta regi6n y prel-
tando eemcio en el Instit'Uto Geo-
.nicD y Cataltral, por reunir las C9Q.-
4!cionee que. determinan las reales 61'-
-.na circulares de 17 de maria y 1~fr,.Rrll de l~ CC. L. núml. I~3 y
i, ~~ real ord~n Jo dIgo a V. E. pe.-
I',!& tu ,epnoclmiento y demás efecto)!.
DIot parde a V. E. ,muchos afias.
Mdrid ::18 de octubre de 192ó.
M.nANAZ
Excmo. St.: -Vi~ta 130 instancia que
V. E. cursó a. este Ministerio en 4
del 1Welente mes, promovida por el
aJftt'~ (E. R), ~e I~nieros,n. Juan
Ginud Tornilla, con destino en el
.~o regimiento de Za'Padores Mina-
dores, en súpli~de que le sean per-
mn~das 90S cruces de plata del Mé-
rito ~ilitar, con dilrtintivo rojo y una
con distintivo bbuco, de que se ha11a
en posesión, por otras de primera c1a-
~ de 1& misma orden y distimivo' te-
niendo en cuenta que las dos prim~ras
le le otorgaron por hechos os-ervirios
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la
edad reglamentarilJ. para el pase a I.a
reserva, el día 24 del mes actual, el
capitán de Artillería (E. R) D. Ra-
fael García Arel,' con destino en el
regimiento ligero núm. 7; el Rey (que
Dios guarde) le ha servido di~oner
IU pase a la expresada aituaci6111, con
residencia en esa región, abonánd9se-
10 el lueldo mensual de "SO fee~
.,.e le ha .efialjldo el ConKJo Su-
premo del EjérC1to y Marina, .. w-
tú" <k primero de noviCIIDbr,e pró:si.
mo, por el P3Jll~e de armam~to y
reeCrTa ck la misma al qae queda
afecto.
De real orden lo digo a. "1(. E. pa-
ra .u conocimiento y demi.t efecto..
Dio. gnardr. a V. E. muchOll ~oll.
Madrid 28 ~e octubre de I~.
/um1tWa
RESERVA
Se!or Capitán general de la primera
tqlóD.
© Ministerio de Defensa
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El Director ¡eneral,
ANTONIO LoSADA
Sermo. Sr.: Vistas las propuestas
reglamentarias de aumentos de suel-
do a favor de los celadores de obras
militares de los Cuerpos subalternoll
de Ingen'¡eros D. Juan González Al·
varez, con destino en la Comandan-
cia de obras, reserva y parque de In-
genie¡:os de esa región (destac'amento
de Córdoba); D. Felipe Urra Zú5i-
ga, c.on deBtj.no ·en la de la sexta re-
gión (destacllmenoto de Santander), y
D. José García González, con destino
Sefior Capitán general de la primeca
regi611.
Señor Interventor general del Ejér-
dto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ha ser:vido di!l¡>oner que a partir de
primero de noviembre pr6xim~ lIlQ
abone al capitán de Ingenieros (E. R),
D. Rafael L6pez Hernández, en si-
tuación d~ reserva' y afecto a la Co-
man·d:ancia de obras, reserva y parque
de Ingenieros de e.ta regi6n, teg{1n
real orden de II del actual (D. O. nú-
mero 2:27), el' ha:ber mensual de 450
pes~tas que le ha sido .el'l.alado por el
Con.ejQ Supremo del Ejército y Ma.-
rina, que le será reclamado por la ci-
tada Comandancia.
De real orden lo digo a. V. E. pa.-
ra .su cc;mocimiento y demás efectos.
Dios guar-de a V. E. muchos a6.08.
M¡l.drid 26 de octubre de 1929.
AIDANAZ
Señor Capitál1l general de la cuarta.
región.
Sefiores Intendente general Militar e
Interventor general del Ej'ército.
Tarragona, cureado por V. E. a este
Ministerio 00 14 de junio último. y vis-
to el informe del coronel de la Coman-
dancia de obras,' reserva y parque de
Ingenieros de esa región, que acom:
pañaba a su escrito de 26 -de septiem-.
bre pr6ximé pasado, en cumplimiento
de la real orden de 5 ..id. mis-
mo mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar dicho proyecto, ejecu-
tándose las obras por gestión 'directa,
con a'l'reglo a. lo dispuesto en el apar-
tado primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de primero de ju-
lio de IglI (C. L. núm. 128), siendo
cargo Sil importe de 5,980 pesetas a
los .. Servicios de Ingeniero~", debien-
do utilizarse en la construcción de la
línea de referencia. ell ólIlambre de bron-
ce existente en el parque de efectoos de
la Comandancia de obra~ antes citada.
'De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento i demá"s
efectos. Dios guarde a V. E. mucho&
años. M;¡.drid 2Ó de oct\lbre de 1929.
AJwANAZ.
RESERVA
SERVKIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
relativo a la instalación de una Iín-ea
telefónica de campafia, entre el campo
de tiro .e instrucción .. Príncipe de
Asturias" y el Gobierno militar de
OS; •..!~_.----~~
Sefíor Ca.pitán general de la séptima
región..
Señores Intendente general Militar e
Interventor genera.! del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el pre8U~
puesto de "obras de consolidaci6n en
el Hospital militar- de Valla.dolid ", que
V. E.curs6 a este Ministerio con 8U
escrito de fecha 17 de .eptiembre pr6~
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha. te--
niedo a bien aprobarlo como justifi·
ca~i6n técnica. y administrativa de di~
ehas obras, ejecutadas en parte y ex-
ceptuadas de los trámites de subasta
por real decreto de 10 de abril último,
siendo cargo al capitulo segundo, ar-
tículo único, .. obras de acuartelamien~
to", del vigerlte presupuesto extraor-
dinario, el importe en la mismas que
asciende a 76.000 pesetas.
De real orden lo digo a V.' E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muhcos años.
Madrid 2Ó de octubre 'de 19Z9.
A!ADANAZ
Señor Capitán general de la quinta.
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In- SUELDOS, HABERES Y GRATI-
terventor general del Ejércíto. FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva del capitán de Inge-
nieros (E. R.) D. Juan Tormo Cu-
carena, con destido en el Servicio de
Aerostación, con arreglo a la. ¡'"se oc-
tava de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), el cual ha cumplido
la edad para obtenerlo el día 25 del
presente mes, abonándosele :¡ partir
de primero de noviembre próximo el
haber mensual que le señale el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
por la Comandancia de obras, reser-
va y parque de Ingenieros de esa
región, a la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra S11 conocimiento y demás t'fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1929.
A"DANAZ
Sefior Capitán general de la primera
región.
ra su conocimiento y demás eÍ'cctos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de octubre de 1929.
MATRIMONIOS
AJ.DAXU
Seflor Ca.pitán general de la. sexta.
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el tenielllte de Ingenieros
D. Miguel Cadena Iraizoz, con destino
en el primer regimiento de Zapadores
Minadores, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña María Te-
resa Paradis I:z:quierdo, con arreglo a
10 dispuesto en el real decreto de 26
de abril de 1924 (C. L. 11IÚm. 196).
De real orden lo ·digo a V. E. pa-
Ta 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much08 afloS.
Madrid 2Ó de octubre de 1929.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la. instan-
cia. que. V. E. cursó a este Ministerio
en 1I del actual, formulada por el
capitán de Ingenieros (E. R), D. ~a­
fae! L6pez Herfl'ández, del segundo
. regimiento de Zapadores Minadores.
. que ha pasado a situación de reserva
por real real orden de 10 del corriente
(D. O. núm. 227), quedando afecto
a. la Comandancia de obras, reserva
y parque de esta región, en súplica
de que se le concooa el segundo quin-
quenio, a partir de primero de agosto
de este año, en lugar de primero de
septiembre, según 8e dispuso por real
orden de 16 de agosto . último
(D. O. núm. 180), e! Rey (q: D. g.)
se ha servido desestimar su petición,
por no serie de aplicación la real or-
den circular de 26 de soptiembre pró-
ximo pasado, que determina' que, para
lo sucesivo, se con,:e<la eA segundo
qufllJC}uenio al cumpilr los ~Í(1co año.s
" de la fecha en que se concediese el·pn.
mero.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
El Director General,
ANTONIO LoSADA
Sefior Capitán gener~l de la Quinta
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
del Tribunal reunido para la enagena-
ción del material inútil existente en
dicho parque; por haber quedado de-
sierto el concul'SO, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la
Intervención Genera·1 Militar, ha te-
nido a bien autorizar a la citada de-
pendenc:a para que pueda verificar la
mencionada enagenación. distribuyen-
do el mate~iólll en los lotes o en la
forma m;ls conveniente que la facilite,
teniendo en cuenta que de ella se deri-
ven las mayores ventajas para los
intereses dci Estado.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiel1Jto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2Ó de octubre de 1929.
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El Director Geaera1,
ANTONIO LoSADA
DESTINOS
RELACION QUE SE CITA
D. Sanllos Luis Ochoa, de la oc~
tava Comandancia de Intendencia. a
la sexta Comandancia. /
D. Angel García Sánchez, ascendido,
de la sección de tropa de la Acade-
mia de Intendencia, a la octava Co-
manodancia.
Madrid 28 de octubre de 1929.-Lo-
sada.
El Director general,
ANTONIO LoSADA
Señores Capitanes generale's de la sex-
ta, séptima y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los subofi-
ciales de Intendencia que se expre-
san elll la siguiente relación pasen a
servir los destinos que en la misma
se les sefiala. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. MaKirid 28 de octubre de
192 9.
Sefior...
Auxiliares principale••
D. Pedro Salcedo Gelabert, de la!
oficinas de la Intendencia de la oc-
tava región, a las oficimls de la In-
tendencia de la ten:era región (art. 1).
D. Anldrés Corval Domínguez, de
las oficinas de la Intendencia de la
sexta región, a las oficinas de la In-
tendencia de la octava región (art. 1.)
D. Miguel Hernández Albarrán, as-
cendido, del Parque de Intendenda.
de Valladolid., a las oficinas de In-
tendencia de la sexta región (art. ID).
Auxiliares de primera clase.
D. Juan Izquierdo Sastre, de la Je-
fatura admintistrativa de Valladolid, al
Parque de Intendencia de dicha pla-
za (art. 1). '
D. Julián Rodríguez Tejedor, de la
Jefatura administrativa de Burgos, a
COMISIONES
quedando luego en situación de dis-
ponible forroso y obteniendo a volun-
tad propia el cargo que desempeña; de
acuerdo con lo preceptuado en la real
orden circular de la Presidencia de 30
de junio de 1926 (D. O. núm. 146),
que en el párrafo segundo del apartado
c) del artículo segundo expresa taxa-
tivamente que la condición de forzoso
para el percibo del 30 por 100, se pier-
de al ascenso si voluntaramiente ob-
tienen destino en las Islas en su nuevo
empleo, y que confirma la soberana
dispo,,:ción de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de 26 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 189); el Rey (que
Dios guarde ge ha servido resolv,er que
al citado oficial sólo debe abonársele
la asignaciólII del 15 por 100.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios,
Madird 2Ó de octubre de' 19Z9.
AlmANAZ
Sefior Ca.pitán general de Canárias.
Excmd. Sr.: Et Rey (q••D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta. a este Ministerio
en 9 del mes actual, desempel1ada.s en '" - .-:~
el de agosto último, por el personal Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
comprendido erJI la relación queem- Dio. guarde) Se ha servido disponer
pieza con el Teniente generalD. Pio que los atU:i1iares y escribiente del
L6pez Pozas y termina con el ayudan- .Cuerpo auxiliar de Intendencia coro-
te de la Comandancia de obr... de In- . prendidos en la siguiente relación, pa-
genieros D. Ju&n Garda.Siinz, eOD 101 sen a .ervir los destinos que en la
beneficios que otorga. el 'TÍgente regla-, mi'ma. .e les seftala, incorporándose
mento de dietas. lo. destinados a Africa. en el plazo
De real orden lo digo a V. E. 'Pa- que determina la real orden circulu
ra su conocimiento y dem'l efeero.. de !:2' de mayo de 19Z4 (D. O. nú-
Dios guarde a V. E. mucho. aftas. mero loS).
Madrid 26 de octubre die 1929. De real orden, comunicada por el
A- -... .efior Ministro del Ejército, lo digo
...... ,.. .. V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dio. guarde a. V. E. mu-
Sel\or Capitán goeneral. de 11. texta chos afios. Madrid 28 de octubre de
región.' 1929.
Seflor Interventor g~IlIeral del Ejér-
cito. ¡
Excmo. Sr,: Vista la. instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 del
mes actual, promovida por el capitán
de Infantería D. Ramón Osset Fajar-
do, secretario permanente de 'callsas en
esa regiól1l, en súplica deaprobación de
la comisión del servido' que desem-
pefió del 1 al 5 de junio último, con
derecho a dietas, el Rey (q. D. 11:.) se
ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden 16 d'¡go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard'e a V. E. muchos años.
Madrid ro <k octubre de 1929.
AIWAN\?-
Sefior Capitán general de la tercera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito. ;¡
••••
JULIO DE AIlD.\NAZ
Sefíor Capitán general de la seguooa
regi6n.
Seitores Capitanes genera1es de la
sexta y octava regiones e Interven-
tor general del Ejército
en el sexto regimiento de Zapado-
res Minadores, y con arreglo a lo pre-
venido en los artículos 6." y 14 del
reglamento para el personal de dichos
Cuerpos suba·lternos, aprobado por
r.eal decreto de primero de marzo de
1905 (C. L. núm. 46) y. ':nodificado
por otros de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45) y 12 de junio de 1920
(C. L. núm. 300), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer q:Je a par-
tir de primero de noviembre próximo
le abone a los citados c'elador"es el
lueldo anual de 4.250 pesetas, qúe (::i
el que les corresponde, por haber cum-
plido el 27 del actual diez años de
efectivos servicios como talcs celado-
res de plantilla.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afios. Madrid 28 de octubre de 1929·
SUPERNUMERARlOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Ingenieros don
Jo.~ Román Becerra, con destino en
la Comaooancia de obras, reserva y
parque de esa región, el R.oey (q. D. g.)
h. tenido a bien concederle el pase a
la .Ituación de supernumerario sin
lueldo, con residencia en la cuarta re-
aión, con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. .275).
De· réal orden lo digo a V. E. pa-
r. IU conocimiento y demi. efectos.
Dio. ~arde & V. E. muchos atios.
Madrid .26 'de octubre de 1929. \
AzDAKAZ
Setlor Capitin general de la .éptima
"reci6A. '
Setlorél c.pltin eeneral d!e la. cuarta
reaióD e Intenenror general del
..' 'Ejúcito. ,
_.11 .....111I_
ASIGNACIONES DE RESID,EN.
CIA
,Excmo. ~r.: En ~ta del escrito que
V. E. ~iri8'1ó a este Ministerio en 17 de
,septiembre próximo pasado, consultan-
do sobre la asignación de residencia
que corresponde abonar al oficial ter-
cero del CUerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destiIl() en esa. Capitanía.
general, D. Eduardo López Ruiz; te-
niendo en cuenta que este oficial, al as-
c.ender a su, actual empleo, se eQICon-
traba prestando servicio en el Gobier-
no militar de Gran Canaria, como es-
cribiente y 'Il'Crcibiendo el 15 por lOO,
..
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dido, del Hospital militar de Alge-
ciras, a la Jefatura. administrat~a de
Huelva (art. 10).
Anxiliarea de tercera cluo.
-,~
•
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DEVOLUCION DE CUOTAS
Sefíores Capitanes general-es de la. pri-
mera, tercera, cuarta, sexta y octava.
regiones. e
Sefior Interventor general <bel Ejér-
~o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer se devuelva al perso-
nal que se expresa en la adjunta rela-
ción, las cantidades que ingresaron pa.-
ra reducir el tiempo de scrvicio en fi-
las, por hallarse comprendido en 10.
preceptos y ca808 que se indican, se-
gún cartas de pago expedidas en 1aa
fechall, con los nnmeros y por las De-
legaciollles de Hacienda. que se exp»e-
san, como igualmente la suma que de-
be ser reintosrada. la. éual percibirá
el il1divrouo que blzo el dcp6situ o la
persona autorixada en forma legal,se-
gún previenen los articules' 470 dtÚ
reglam'ento de la ley ~ reclutamietrto
de 1912 y 42S de la 'rigente.
De real orden, comnnicada pcr el
seilor Ministro del Ejército, 10 digo a.
V. E. para su conocimiento y demá8
efectos. Dios guarde a V. E. mucho&
afios. Madrid 2Ó de octubre de 1929-
29 de octltbre de 1V'l9
, Eecribiento.
D. Miguel Guerrero Viltalba, de las
oficinas de la IIlI1Jendenda e Inspec-
ción de fuerzas y servicios de Ma-
rruecos, al servicio de posiciones y
eventualidades de·· la circunscripción
del Rif (art. 2.°). (V.) .
Madrid" 28 de octubre ck 1929.-1.0-
sada.
D. Mlgue!l Heroo.ndez Vaquen?, as-
cendido, del servicio de posiciones y
eventualidades de la circunscripción
del Rif, a la Pagaduría de Haberes d~
la octava región (art. lO).
D. Juan Martas Enríquez, del De-
pósito de Intendencia de Algeciras,
al Hospital militar de dicha. plaza (ar-
tículo 1).
D. Antonio Galán Rubio, de las
oficioos de la Intendencia. de la sexta
región, al Depósito de Intendencia. de
Algeciras (art. 1).
D. Dionisia García Velayos, vuelto
a activo, de supernumerario sin' suel-
do en la primera. roegión, a la Jefa-
tura. a.dministrativa de Toledo (ar-
tículo 10 y real orden de :15 de abril
de 1924, D. O. núm. 95).
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D. Antonio Lora de Diego, de da
J¿atura adminátrativa de, Ponteve-
dra, al Hospital ,militar de Sevilla
(art. 1). '
D. Crlst6ba1 <te Aguilar y Mantilla
(le los Rfos, de las oficinas de la In-
tendencia d.e la segunda región, a la
Jefatnra administrativa. de Pomevelita
(art. 1). . . .
I;>. Ramón Amador Camúfíez, d~ la
Jefatura administrativa de Hu.elva, a
lall oficinas de la Intendencia e Ins-
pección de fuerzas y servicios de Ma-
rruecos (art. 2 (V.) Y real orden de
25 de a:bril d:e 1924, D. O. núm. 95)·
D. Nicolás Espinosa Aguitar, ascen-
la. Jefatttra administrativa de Valla-
dolid (art. t).
D. Nicolás Pascual Lozano, de la
Jefatura administrativa de Toledo, a
las oficinas de la Intendencia de la.
~tima región (art. I y real orden
de 25 de abril ,de 1924, D. O. nú-
mero 95).
D. Alejandro Garda Valverde, as-
cendido, del Hospita!l. militar de Se-
villa, a las oficinas dJe la. Intendencia
de la segunda región (art. lO).
D. César Strauch Sevilla, de dispo-
mole voluntario en la primera región,
a la Jefatura de Pr~iedades de Ma-
1irid (art. 10 y real orden d.e 25 de
abril de 1924, D.' O. nÚtIl. 95).
\
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado
que los individuos que se ~resan en
k siguiente rellación, que ompieza con
'Antonio Tamames l4alillas y termina
con José Maria Echeverría Reposo,
pertenecientes a los reemplazos .qlle se
indican, están comprendidos en ios ar-
ticulas 284 de la ley de reclutamiento
:de t91~ y 422 del reglamento de la
vigente, el Rey (.q. D. g,) se ha. 8'er-
Tido disponer que se'· devuelva. a los
intenesados la.s cantidades que ÜJgIIe-
saron para reducir el tiempo de ser-
vicio ~nfilas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, ClJn los núme-
ros y por las Delegaciones de Hacien-
da que se expresan, como igualmerute
la suma que debe ser reÍntegrada, la
cual percibirá el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los 301"-
tfculOoS 470 y 425 ge los citados 'textos
legales.
De reai orden, comunicada por el
selíor Ministro del Ejército, lo digo a.
V. E. para su conocimiento y dem~s
efectos. Dios guarde a V. R II1llIc.hos
años. Madrid 26 de octubre de 1929-
El DiJ;.ector gen.e:ra1,
ANToNIO LoSADA
Sefiores Capitan~ geIDerales de la pri-
mera, tercera, cnatta. y sexta·r~
nes.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
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DIET~
Sb'mo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R.. cursó a' e~te Ministerio en
16 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el comandante de Infan-
teria D. Juan Gallo Núñez, Juez pell-
manente de la plaza de Cádiz, en
'8Ú'Plica de que sean dedaradas con
derecho a dietas las comisiones de~
servicio desempeliadas en las p)azQs de
Santa Cruz de Tenerife, desde el 8 al
lO de enero y en Puerto de Cabras
del 14 al 18 de febrero del afio 1925.
las que no fueron oportunamente re-
cbmadaa, teniendo en cuenta que la
primeríL comisión fué por prestar de-
duac:ióo ante la AU'diencia de la plaza
de Saota Cruz de Tenerife. cuyos de-
vengot no procede su allono por el
ps:eslJ1)uesto del Ejército, en a.tención
a lo preceptuado en las reales órdenes
de 13 de julio de 1886 (C. L. núme-
ro 287) y m~uscrita ~ primero de
di-ciembre de 1\)25. el Rey ('l. D. g.) se
ha lervido aprobar la .egun~ comi-
.i60, verificándose la reclamación d~1
importe en 1& forma reglamentaria y
con apUc&ción &1 ejercicio de 1924-25.
por el Cuerpo o entidlid donde el re-
currente ~ercibiUIIUl haberes en
8IqueU. é'poCI. y h&ciéndose con.tar
qu" no le efectuó COI1 a*rioridad.
lOe real orden ~o dico a"Y. A. R.
pan .u conocimiento y da:nb efecto•.
Dio. l'lIU'de lL V. A. R. muchoa alio•.
a&drJd .es de ottúbro cié Jpap.
Jvuo W MnA2tu
Sdior' Caplt1n general de la. segunda
reai6n.
Setlor Interventor general del Ejér-
••
~o. Sr;: Vi.la la instancia llUt
V. 11:. C1IrS6 't estl! 1I1!dlterlo en 8
de enero último, proDlet'f'ida por el
c:apitin del regimiento Inf&nterla Se-
villa núm. 33 D. José Sarabia Leonb.
en súplica de que se d'edare con de·
recho a dietas cuatro días. del mes ie
diciea:ub¡;e del afio tUtiroo. que de-
vengó en una comisión de ~ndncéi6n
de reclutas, el Rey (q. D. g.), de
acnerdo con lo informad9 por la 'n-
tervención ,general militar, se ha ser-
vido acce<f.er a lo solicitauo-;-verifi-
cándose ·la reclamación del importe
en la forma. reglamentaria y hacién.
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dose conaiar q1le no 'se efeCtu6 con
ánterioridad.
:Qe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su étlnocitdiento y elemAs dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio,.
Madrid 26 ele octubre de 1929,
AnAJUZ.
Serior Capitán genet:U· IIe !a tereeu
regi6di.
·Selíor Interventor gaieral del Ej&·
cito.
Excmo. Sr.: Villta la inltauaa que
V. E. cursó & este Miniltm-io en I3
de marzo' último, prom~ por el
teniente del segunodo re¡imiento de
Zapadores Minadores D. Cuim:ro Vi-
cente Sánchez. en s{Jplicade conce-
sión de dietu en compensación del
exceso de gasto. que le ocuiooa. el
servicio que ha de prestu COl.SJ,O jefe
de la guardia de 101 polvorines del
dest&OíIIIJ1ento de Ret&maret (Ca.ra~
banchel); teniendo en cuenta. le pre-
ceptuado en el vigente re,lalDent:l de
dietas en IUS art!culoa ftOTCDO 'Y %0"
lo resuelto 1'0r realea 6~l1ea de pri-
m~ro de marzo de I~ 7 ia6 de
abril de 1929 (D. O. I1ÍU11.erdl 50 y
94), el Rey (q.1 D. ar.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención
generaA militar .e ha aervido dcae.-
timar lo IIOlicitado po:' e&r$e:' de de-
recho.
De real orden 10 d~ a V. E. pa-
ra su con~cimiento y demál t!fecto,.
Dios guarde a. ·Y. E. mucho. aftOJ.
Madrid 2Ó de octubre -de J929.
Sef10r Capitán general de la primen
regi6n.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio on
primero del a.ctllal, pro{llovida olor el
alférez del reg:iriliento Infantería d~
AlaVll nú.m, S6 D. Pedro Ubcda Mo-
nedero, en síÍplica de aprobación de
veintidós días de dietas del mes de
junio último. odeveogadas por su asis-
tencia a los concursos de tiro de San-
tand'er y San Sebastián. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a 10 sol1icitada. '-
De real orden lo digo a V. A. R.
para BU conocimiento y demá.s efect03.
Dios guarde a Y. A. R. mnchos afios.
Mad1'id 26 de octubre de 1929.
J\JLIO DIII A»JAKA'Z
Señor C¡rpitán general de la segun¿a
región.
Seño' Inte~entor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vist;¡ del esccito
que V_E. dirigió a este ~inis.terio
en II eLe jlUlio último, acompafiando
~opia de otro del coronel dfl1 segundo
regimiento de Zalla.<Íores Minadores.
interesanq.o la concesión de ?ietas pa-
ra el ofidal y sargento del mIsmo, que
montan el servicio de destacamento
en el Grupo de polvorines de Retama·
ree; tenieado en cuenta 10 preceptuado ..
en ~ el párrafo primero del artIculo 10
y el t~cero del novello del vigente
,rflrlamatto de dietas, y lo reJuelto
1O'br'é caío' aD6l~o. por reale, 6r-
denes de p.rlmero de marzo de 192&
7 36 de atlril de Jp29 (D. O. :núme~
ro. SO y 94) para 10. des~amento.
del Pinar de Antequera. (Valladolid)
y Alijare. (Toledo), él Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con 10 informad:)
porta. Interven<:i6n general militar,
ie ha. servido relolver no procede la.
eonu.16n de Lis diet&! Q.ue intereaa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de octubre de 1~9.
Alu:IAXA%
Sefíor Capitán gooertil de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que
Y. E. cursó a este Ministerio e:l 10
ue septiembre pr6x:imo ',Pasado, pro-
movida por el maestro armero D. Ro-
geiio Júnénez LeoS'Curas. con destino
en el Grupo ,de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Laraooe núm. 4, en s6plica
de que se le cOl1;cedlan trece d.ias de
dietas, que fu~el tietn1>o qlle invirtió
con motivo de tener ql1e comparece!'
como testigo ante el jm;gado de 11!AI-
trucción de Aldlama (Granada), te-
niendo en cuenta lo prece',Ptuado en
la~' rc;<t1es 6rt1en'es de 13 de mayo de
1884 y 13 de jnlio de 1886 (C. L. nú-
El :E>irec:á>r general, Excmo. Sr.; Este Consejo Supr.e-
ANTONIO LoSAñA mo, en virtud 'de 1<16 facuJ.tad~s que
I i,;;i ;;,1.J!l;1 le con.fi.ere la ley de 13 de e.n~ro de
270
meros 174 Y 287) Y manuscrita de
primero- de diciembre de 1925 y 5 del
actual, y que dicho acto no es el
desempeño de ut¡a comisión extraor-
dinaria del servicio, sinó el cumpli-
miento de un deber de ciudadanía que
se contrae en el artículo 410 de la
ley de Enjuiciamiento criminal; el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por d,
señor Ministro del Ejército, lo -ligo a'
V. E. para su conocimiento y d,más
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2Ó de octubre de 1929.
El Director lreueraJ,
ANToNIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instan'CÍa que
V. E. cursó ~ este Ministerio en S. del
actual. promovida por eJ capitán de
Intendencia D. Fernando Sánchez
González, en situación '<Í'e disponible
voluntario en esa región, en súplic3.
de que le sea concedida la difere'lcia
de sU'eldo de dicha situación a ,a de
colocado, durante trece días del mes
de agosto último, por hallarse verifi-
cando entrega de su Icometido en la
Fábrica Nacional de Toledo, teniendo
en cuenta ,el certificado del Jefe de
Estado Mayor de esa Capitanía gene-
ral que se acompaña y lo resuelto por
real orden de 5 de julio ú1t;mo
(D. O. núm. 146) y otros casos aná-
logos, e:1 Rey (q. D. g.) se ha. servido
acceder a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos
Madrid 2,6 <le octubre de 1929.
AllDANAZ
Seflor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general dei Eiér-
cito.
••
IHIttI II ''''''''''1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el Comi-
sario del Ejército de primera clase,
con destino en la Secci6n de Caba-
'Uería y Cría Caballar de este Mi-
DlÍsterio, D. Luis Sáenz de Tejaaa y
Moralejo, desempeñe, además de su
.actual cometido, la Intervencí6n del
Dep6sito central de remonta y com-
pra de ganado y de la Comandancia
exenta <le Ingenieros de la Cría Ca-
ballar.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demás efectos.
29 de ociubre de 1929
Dios guarde a V. E. mu~h08 afias.
Madrid 2Ó de octubre de 1929.
AllDANAZ
Señores Capitán gfneral' de la primera
. regi6n y Director general de Ins-
trucci6n y Administraci6n.
Sefíor Interventor genera.! del Ejér-
cito.
-------....~.,"""~ -::.;;zsz..,-----
S.celtn de SIIII'a' militar
CURSO DE PROTECClON CON-
TRA GASES Y SU EMPLEO TAC-
TICO
Circular. Excmo. Sr.; El Rey
(q.D. g.) se ha servido de6'ignar pa-
ra asistir al «Curso de protecci6n
contra gases y su empleo táctico)), a
los veterinari06 prime:r06 D. Rafael
Ca.ldevilla Carnicero y D. EUllaLío
Bentosa Mora·, desotinados, re6pectiva-
mente, en loe regimientos de Arti-
llería ligera núm. 7 y de Artillería
de montaña n,úm. 2, los que en oum-
,plimiento a lo dri5puesto en la rea.!
o.rd~n circular de 4 de julio último
(D. O. nÚIllilIl. 146), se encontrarán
a las nueve de la mañ"na del 'día 2
de noviembre próximo venidero en
Ja Ca.pitanía Gener;¡,1 de la primera
región, haciendo 106' v.íajes por cueo-
ta del Esta.do y CO'J1 derecho a lu
dietM ,re-gUament¡"rias.
De reQl orden, lo digo a V. E. pa-
ra su con-ocimiento y demás dectos.
Dio9 guaa-de a V. E. muchos años.
Ma.d.rí.d, 28 de octt1hre' de 1929.
,Sefior...
IIIHlle.....
•• la 8.lrttan•.' IItNCI r.I••
'e .Ite Illtilttrl. 1 II 1 ,.114011111,
Cntra'..
D1recdón general' de Jnlltruoctál
y Adm1R1straclón.
IlItIltlrrl
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, se a'nuncia el concurso de una
va~nte de músico de tercera corres-o
pondiente a flauta, que existe en la
Academia General Militar.
Los jefes de los Cuerpos y depen-
dencias del Arma manifestarán a esta
Secci6n, en el plazo de diez días, a
partir dt; la publicaci6n de esta cir-
cular, las peticiones de los que de-
seen ocupar dicha vacante.
Dios guarde a V... muchos años.
Ma<kid 26 de octubre de 1929-
Sefior•••
•
o. O. núm. 239
' ....
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.; De ardeD
del Excmo. Sr. Ministro .del Ejército,
se promueve- al empleo de cabo de
tambores con la antigüedad de pri.
mero de' noviembre próximo, al tam-
bor del segundo regimiento de Fe-
rrocarriles Mariano Angel Palacioa
Buergos, por reunir las condi.ciones
que determina la real orden Circular
de 24 de febrero de IB94 (e. L. nú-
mero 51) y ser eJ más antiguo de
su escala.
Dios guarde a V. E. muchos añOB.
Madrid z8 de octubre de 192 9.
FA Director 8'eneral,
ANTONIO LoSADA
~efior...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: En annonfa
con lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 21 de enero de 1896 (c. L. nú,-
mero 25) y de orden del excelenÚ-
simo señor Ministro del Ejército, el
personal de banda que se relaciona
a" continuaci6n, pasa a servir los des.-
tinos que a cada uno se le sefl.ala.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de octubre de 1929·
lI:l Diree:lIDr ....,..J..
ANTONIO LoSADA
Seftor...
JlXLACION gtJJ: 8lt CITA
..boI do tamboree.
Benito Iglesiu Garcfa, del quinto
regimiento de Za~adorel Mina.dores,
al tercero de igual denomina.ci6n. (V.)
Mariaoo Angel Palacios Buer¡o..
ascendido, del segundo regimiento de.
Ferrocarriles, -al quinto de Zapadores
Minadores. (F.)
Cabos de trompetas.
Angel García G6mez, del regimien-
to de Radiotelegrafía y Automovilis-
mo, al regimiento de Pontoneros. (V.)
Rafael Segarra Andueza, del regi-
miento de Telégrafos (supernumera-
rio), al regimiento de Radiote1egra.-
fía y, Automovilismo. (V.)
Madrid z8de octubre de 1929.-L o-
saxia.
l ••
c.u.,. SI.,... .., (1'"111' ••PI..
PENSIONES
© Ministerio de Defensa •
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gu:¡,rde a V. E. much06 añoe. Madrid
14 de octubre de 192 9.
El General aecretarlo,
PwIlO VERDUGO CASTIlO
Exano. Sr....
--
29 de ectub~ de 1929
de derecho a 105 beneñci06 que &Oli-
dtan por 105 motivos que en la mis-
ma se consignan.
Lo quede orden del 6eñor Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento y demá6 efectos. Dios
D. O. núm. 239
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...... Pr.....a ..I 1:-
Inllla •.••• H~~..~.~.~.~.~.~..~~lviuda.•••• P~D.ió :Sa~ft~~~: ~~.~~.~~~ ~~~.~.. ~~:lseYil1a. 5-e-V-II-I.-.-..- ••. (1)
........ I B-'-- R' Id- •. , ISarlfeDto, ADtonio García Pra·/Ma• n· M••rI..... ,."
........,...... nocellcia a-uute wz I.em....... ,...... 1 d 11 I ,..
Murcia Nievt:l Leal COlomioa I.em Idem.:: .. :::: .. :: Sar~e~t~:·M¡~~i·"ii~~il~·U;;;:1Murcia ' Murcia •••••
Bucel Josefa Martín García Ha~rIan••• I'em ISa:~~~: ~~.~ ~~~~..~:~.~:lBarce1ona. arceloaa ..
Pm-ol Sebaatlaoa Muruzábal Monreal. Vlud•.•. '" Idem.:.:..:...:.:. Sa~=:1~ ..::.~~.~~~..~.~.~.~.~..~~!l'err.l••• , Corula (3)
Barc.lon Vi.ñ:::ú~ ~~ ~.~.~.~~.~.~ Hu~rfan ~~~Sa~~~: ~.~..~.~.i..~.~ ~~~.~~~IMa.lIeu Barcelona. •.
Madrid. 1Petra Borrachero Barriga _ Viuda. idem:.-=~ ~~~t~/~.I..i.~.~..~~~~~~~.~¡Madrld drid... .
Salltander Rosalla Pérez Martlnez Idem Idem Sar-¡ento. José Fernández Ca·!Uend Sant er .
rrel\o · ···· . 11
Madrid Conatansa Vázquez López ·I.em ldem S.r-¡ento, Juan Monlt:l Ramo ,M.drid MadIi (4)
Telede ..••• Antonia !>bebe:< Honrado Idem ...••. 'ldem \MÚliClO de te8U00a, VaJentín\T.l~dO''''''''''''''Toledo..... (5)
......... , .. • COrr.alt:l Dlaz .
Barcdona... Mqdalena Ubach Casal ldem I'em Mú.ico de .aegtlnda, Luis Ca· Sab.dell Bueetolla... (6)
..... , • •• uera. PUllt .
Locro.1l0 •• , Carmen Giralt Gnixera Idcm II~: ·· · l:i~ ~~:;..:::::!IHBuar~e.l·.·A·a.·.·.· ·•·•••.•••. Legr..o (6)
. Barcde T....- Freixa Ferrer Idem...... ..,... l Jrlaroobal Omede.................. ~ Barccl.na. .. ro
Orme_ Alejandra B6veda Gnerra Idem oo. Idcm lean;:r.~: ~~.~..~~~¡orense : .. '" Orellle••••• (1)
SerIa Francioco Rulz Mont6n Hu~rl.ne.. Idem }Jrlaeetro armero, Tomh ll.UlZ St•. Marí. de Huerta. Sori........ (9)
lap Ri:.i,JM:~';;e1A;r°Éd;Jrd:· ~:iHdrf.ao,. Idm¡ Sol~;;::':;;:';:"'~'loeatirlz"" Lugo ¡(ll)
chez Bullantínoa. J -..-SUIOa. .
COrnlla••••• Carmen Garcl. Goodell _1 . Idem l~~:.~~l.~..~ ..~~~l BdaJUos C.rd (11)
Sevllla •• " Jo~ Caro Aauilar _ P.dre Idem Sollado, Rafael Caro Caballero.1 Sevilla Sevllla. ,P~
Tal.d 'Manuel G.rcla DIu y eem.orte. Padre. I.elll ~ CrúpuJo Guda T-. Toledo Toledo "I(U)
Lqo JO:~~~..~ ..:'..~lldelD Idetll ¡So'J::z~:..~~..~..~:IJ'~~I~.r.~.~·. ~~¡Lalo"",,, (1.)
I 1 . 1\ ,
., r•.
.,.... ;,;,.. . "._-" .
1904, ha exami~o los expeditntes
de 10& comprendidos en la unida re-
·1c.ci6n que empieza oon Hermenegi1-
da Amalia L6pez Gond1ez y tenmi-
na COl) J<>sé Carcacia González, y
d'ea1a.ra que 106 intere6a.dos carecen
---
MI_••-
=.:
.........
.........
.....
MOTIVOS D~ LA N~O"TlVA
(1) Porque el ."lUta pq6 a altuaci6n de
ndndo _ in el. lUlllo ele 11116, fecha muy
uterior a la pabllcael6D de 1& 1.,. ele :111 de
JUIUo ele 11118, que concede a la cIue a la
caaI pertentd6 loe bendclot· del Hnotep!o mi.
litar, ., como dicha 1.,. car~ d. efeetoe ,..
tra.edvoe ., tampocn le .. ele apU.el60 el vi•
...ta Satatuto de CIne. pa.1TU del !tetado,
Ieritl lo pret:e1)tuado en el .rtlculo primero
cW~ la IlIteraada car_ de deretho a
I*UlÓll. UlIDO el·mencionaclo c&ull1lte DI) Itlr6
cIerecbo • ..... \le tocaa, OOD .rrqrlo • lo
cIlepaato al el articulo :l11.~plt1llo VIII de!
rqrIameato del Monteplo JIlÍIltar, tampoco le
• ele apll~6n lo preceptu.do para meada.
de lullt:"l"encia, porque el nclamento del el.
tacIil ltatatuto. al coneeder a familiaa de re-
tirdoe ea la fecha de IU "!acucia el apre.
.1AdO baldidD. ~e la c:oodici6a de qne lo
tII'ffenn rec:oooddo ea la 1IciaIac:i60 anterior
., 110 OODCUrriendo _ circuDataDcia en .,¡ pn:,
_te _ procede desatlmar la illñaDcia de
la recurrt:Dte, por carecer de derecho a laC6a de~ ., a lu meadaa qae ...
. (2) Porque el cauaante obtuvo 11II rrtiro con
. anterioridad. la ley de 29' de lUDIo ele 1918,
que concede a lo. ele ID ~ loe bene6c1oe
del M:oDtepio mili tar de Iqu peoai6n • lila
familia.. y como dicha ley .....,.,., de efecto.
retruactivo. y Do h.y dispoeici6D poeterior apli-
eable. procede desestimar la i.nataucia de la
rec:a....,.,te. por carecer de derecho a la __
.ióll que aoIicila.
(3) Porque el causante obtuvo IIQ retiro con
anterioridad • la ley de 29 de junia de 1918,
que concede a lo. de lU da"" lo. benefic:ioe
del Montepío mUitar de legar pensiÓn a m.
familias, y como dicha ley carece de efectos
retroactl..os y no hay disposIci6n poeterlor apli..
cable, procede desestimar la illatancia de la ,..".
CDrrente, por ca~ de derecllo Il la pená6n
qne lO1ieita.
(4) Porque el caull1lta obtuYo _ redro c:ooI (r/). P01'que a la cla.. • que pertleDecl6 al
anterioridad • la 1.,. de l' ele Julio ele Ip~:l1 cau....te DO .. le reconoció deiecbo a lepr
que concede a lo. de ea cIUe loa beDdcloa Gel pea.16n • ea. famillal haata l. real orden c:\r.
Monteplo mllltar de· lepr ptIII\6ta a 11I. f•• ¡ cutar de 17 de lunlo de 19:15 (C. L. DÚtIl. 17:1),
mlliul y como dicba 1.,. car_ de efectol no 1Que preceptuaba .e con.lder.ran comprendldoe
troaClIYoe y no ba., dlapoelcl6ta poetarlor apl!.: ea el real decreto de 22 de enero de 19'4, fIO
cable, prncede d_atlmar la lUtanoIa de la teniendo eaa dlapo.ici6u carácter retroactivo 7
recurrente. por carteer de derecho • la pen- bablen<io f.llecido el caullnte COt1 anteri0tida4
li6n que sollclta. al red decreto mencionado.
(5) Porque el cau.1Ite obftm, IU retiro con (10) Porque lo. aoldado. y claau de tropa
• nterlorided • la 1.". de 7 de enero de 19f 5, de primera cateflor1a no fallecido. en funel6a~ue concede a l.... de IU cIa.. loe benrfido. de guerra no ttenen derecho a ler.r pen.IÓll
el ~OGteplo militar de lepr paIII6n a tul a ID. familiaa, por no haber tenido i"..eao lID
famlba.: y como d1cl1a ley car_ de ~fectol el Montepío militar cualquier. Que _ el tl-.
retroaClIYOl y tampooo le ee de apUeaCl6n. el po de tu servicio en til••.
real dec~~o de 22 de enero de 19:14, que al,e (1I) Porque no aparándole por la Intere-
l. condlC16n de pertenecer d caullnte a al· sada documento fehaciente que acredite el re-
gun~ de 11M Mo~teploa milltarea, CUY. drcu..... conocimiento anterior del cautante como hiJo
tancla no I;t ventica en.~ pr~te caac, pro- suyo, no resulta, a los efecto. legalt:l, .cr...
cede desesttmar l. lt1atanCl& de la r~rrente. ditada la tiliaci6n, bate impreocindible, para la
(6). ~orque el caaMnte obtuvo ID retlfo con declaraci6n de derecbo a haber.
anterIoridad. la 1.". de 7 de enero de '9'S, . . . .
que concede • lo. ele as claae 101 beneticios (12) Porque exlSlIendo constancIa nticia) tIl
del Montepío militar de I....r _i6n a su. I~ filiacl6n d.-l ca.usante qu~ pasó a ~a ~tua­
familias, y como dicha ley careoé de efecto. clón de desaparecido en ~nmero de lunlO de
retrOllctivos y tampoco le es de aplicación el 19 2 6 Y ,!u.e en 7 de nO~ltmbre de '924 f,!~
real decreto de •• de ""en> de '924 que exige hec.ho pn81one~o, la peUSl6n qu~. le concedi6
como condici6n iDdi.penable baber •perteuecido P?': este Consejo Sup~=.o al IObetante a pe!'-
el canaante a alguno de 101 Montéplos milita. clblr desde el 2 de lUDIO de 19'7 "" la qua
ns. cuya circunstancia no se .eritica en el legalmente le co""sponde.·
prele'tlte calO, procede deJlaatimar la instancia (1,3) Porque el r~,!ente percibe como pe6tl
de la recurrente. carnm(.."TO un ha~r dtano de cuatro pesetas CXJ1l
. (7) Porque lo. mÍl.iCOll de Ilt:gUnda fueron cargo a ]Q. fondos provinciales.
,~corpora.do. al ~.otiteplo militar para legar pen- (14) Porque poseyendo bienea loa solicitan-
116n a IIJ. famil"", por la ley de 7 de eacro les, cuyo valor en venta ea de 70.450~
de I~US; pero el causante no pudo acogerse y en renta de 3.522,5° anuales, o sea el S por
a e~12 J1C?T tenu mia de cuarenta y cinca afiol, 100, toda vez que pcncia.l~nte·no puede apro.
-:tn dlI,pone la real orden circular de 6 de ciarse la renta, y siendo el ",mal medio de un
a;bril de '9
'
5 (D. O. núm. 71), y no exi... bracero en la localidad en <lue los miamos re-
tiendo otro pre<rptn legal qne pueda !lCI"le apli· .iden o! de 4.SO peoet.as dl.rias, carecen de ap-
eado.• la """,trente, procerle dc:aeatimar .su ins- ti!ud le8"1 para el percibo k la pensi6n (jUO
tanoa. . • solicitan, por no poder ser conceptuados pobr-e.
(a) • POrque los Indivldn~ y clases de~ en sentido legal. oon arrew10 a la ley de Ka-
de pnmen categnria no tienen derecho a 1"" juiciamiento ciYil.
beneficio. do! Monteplo militar, y, por tanto, no
legan. derecho a .~si6n .eas familias, de DO Madrid 1-4 de octubre de 19'9.-E1 GeoenIJ
oau:nr ea fallecimlento en funci6n de guerra. Secretario. P.dro V,.,.d"l/o Canro.
© Ministeri d efensa
mPENSIONES DE CRUCES
Ettmo. Sr.: Por la presidencia de
eate Alto Cuerpo .e dice lo siguiente
a la Direcci6n General de la Deuda
y Claaes Pasivas:
«En virtud de las facultad~, con-
feridas a este Consej() Supremo por
la ley ¡le 13 de' enero de 1904, se ha
eervido conceder a las daBleS e indl-
~06 lic~n.ciadol5 del Ejército com-
·,i•.
prendidos en la .iguiente relaci6R.. Q1Ut
da principio con el suboficial D, Jesús
Pé.r~ Oam.teras y t&miAa con el &01-
dado Jua.n PH~ Femández. relief 1
abono fuera de. ñlaa d.e J.ae pen-
sion~ de cruces del Mérito Militar
y medallas de SufrimientOl por la
Patria, lae euaI~'deben &oerle. aboua-
das desde las fechas que Be indican
y por las Delegaciones de Hacienda
que a cada. U'UQ Be le aefialla.»
D. O. nim. 239
Lo que de orden del sefior Pn.i~
dente "tengo d honor de partíc'par a
V. E. para su COD(lCÍmiento y efecto•.
DiOJ guarde a V, E. muchos a.fiOll.,
Madrid 018 & octubre de 1929.
Señor.••
© Ministerio de Defensa
27329 de octubre de 1929
Crwa halló PKb. u qft eDI-
del .e....1 pezart el abotIo Dd.cpd6a
lIúIto 111. <te HadC1lda
IItlU' qae 11==::¡::=1\==;===;==llP...r. Ú Pll&O
poteea
~d
1\ ••
D••• nÚln.239
!"tU. Ct.. D1r. M.. Allc
----I-----------I----II-I--It·-I--- --111----1------------
.......
1 "o.....r· '1""" l. 1m""'. IPor 5 dos.·Cnar' .. octabre 19!:1.M TU - Y'" r' Q>&,.... (Cl1lZ »aria CristluJ.
1 abrll 1929 ,Marcia •••. '1 Vitalicia. '
1 ídem 1929 Idom....... Por S alios.-CCIIr' l!Jl jlllio 11131.
1 """ Id \Por 5 .floa.-Cea&r' liJo o<:lllbre I9!:I.I de...... IvLv,; .m....... ¡. (Maria Crllttn.). .. ~
I ¡.1I0.... 1m Corulla..... Por 5 a!los.-ecsr.rj 11. scptlC'lllb~ 1031
1 Idem ... 1929 [.CID ........ Por 5 alIos.-Ccurt fia ..,ptiembre 1921.
1 ld- 1"""lIld.. Por 5 afios.-Ccaari [ja octabre 1931 1Mr.--~ VLV q - rl. Crlsli.a).
1 noybre.. I92BMeliJla PGr 5 dOl.-Cesari IIn septiembre lO».
1 'd I928"ld- Por 5 a!los.-CCMri lIlI actuDre 1931 (MariaI cm.... 11 -_........ Crilllna).
1 octubre. 1925¡Orr.nada... Vllallela.
1 marzo .. 1929' Milagr...... Idea.
1 octubre. 1929' Sal_anca•. IdCIII. r-.
1 acpbre.. 1926' B&rcel I'or 5 &los.-C...., .. scptic.bre_.
1 uoybre.. 1927 ¡Mtlalt Idem .-I".m. ' .. .11I
1 oct1lbre. 1925: Ban:t10IlL•• Por 5 allOl.-Ccalri fInEabrilI91T.
1 ldtm. .•. IlI25 Idcm Idtnl.-IdCll1.
1 febrero. I~: w Palm Por 5 a!los.-e_i llll oacro 1131.
t ma,o•.. ly=¡ Idcm Vitalicia.
1 julio..•• 19281 Zar.,ou Por S alos.-C....i lIa octubre 1lJ'311 aco-to•• 1~ CA4I:J: Vitalicia.
1 lIl>YbrL. I~ Milll&r..•••• Por 5 alIo'.-Ccllli 1111 ~,tiembre ;1910.
1 enero•.. 1929 Ovtcdo ••.•• Por S ,'...-Celr.ri !l. oclllbre 1m. ;.:&
I aepbrc•• 13 Lap....... Vltallda.Por S alos.-Ccaarj. lepUtwlbre 1910, JfOf'
. 1 41cbre.. 1 MaUUr. .. •.. h.ber rela.resado en el T.relo e•• dd
propio .es y a!lo.
1 ldaL... 1 l~ont"t.ra.. VltallclL .
, 1 Ibrll... JOU~a~ Ideal.
1 'ebl't'ro. 1~~oJltftcclra'IPor 5 do'.-Cca&ri·lIa ..,ptlell~~re1'"1 aJIrl1 ... 1 e1ll1a...... 1dem.-ldCIL ..~ I I
"'_ 1 dca Por S r.II....-Ca.ri Aa ..,ptltlllbre 1911
1 -... • ...... (liarla CrI.t1IIa) •
1 acre... 1m~~~ Por 5 aII....·CCllli na octubre l.:n.
I Julo... 1~Cfre..... V\taDcla.
1 _ewbre.. lf21 PotItnedr&.. Pft I r.I -Ccaui !In odubr. 11m.
1 acoeto.. 11128 MeW1a..... IdClll.-ld .
I 1m Oal"--.. Por 5 aft -~ la acptfmbra lit ...
·1 _,c.1a.~ ...... VtiIIIcIa. •
I IIWW .. 11mI~.~~ Por' "O'.-caart na oct1Ibrc 1ll32.
1 JaUo '" 19I1I' ,Cftta. PM , ·Ccaart la MtltI..lII'o Inl
1 Julo ... 1m ,JdnI '11I" aft ·C-'l!II octú.I931.
1 Octabr•• 1021 !cor.aa ldcm.-IlInL
1 JII1Io.... 1m d1J V¡WlelL
1 uyllrt. 1927 .1Il1a ••••• 'or' .....·Cuart na oct1ibre IOD.
J .re If2I MIl 1olm.-Idea.
1 J••lo 1!n1 Cntlo I"'CIII.-Iele..
1 .o'f1I,.. 1#1 .. IdCIIL-ldaa.
1 dklll••• lt21¡IldII1a Por' dOl.-Cotar. !la .eptlombrt 1131.
1 aaoet••• lm;ih'l\l1L VltalLelr.,
I ÍlÑIL 1~~i1 Por' anol.-Celar' 11••epUmbre IOSI.
J IdCIL 11l29,¡¡dem Id••• (.ari. CrlltI..).-IlIem.
1 upllra.. Ill29t"'~~:~~~ Por 5dOl.-Ce.." Ila Ktubre 1m..
1 lIoybre. lnl Jda V1taUc:lL
I IUISO.. 1928 SClOnL IdlSll.
lc11cbrc. 1927I~tlllI"'''' ldaL1 mano •• 1m ua.alaJr.ra. Ide••
1 III&YO ••• 1iii! i1a¡a Por 51!f1ol.-Cctari l\a octubre 1932.
1 octIIllre. 10'.l11 tender IdCDI.-ldtm.
1 &brll .... 19'18\M.d~d~:Pa- Por 5 .....·Ce.ar' tia aeptlmbr. 1..1I , ...11...... "
1 aO\'brc. 191' Pontondra. VllalldL
J acoltO•• In iM'1a¡c...... 1....
I lIo,bre . i92: Almena. •••• P",r 5 alo..-Ceurt tia .e,tiClabre 1931.
1 mayo... I~ HIIClC&..... Por 5 alo•.-Ce,...." fin octabre lW.
1 ll&OltO •• In< Las PallI1U.. Idcm.-Ide...
/1 Ucm i~ .MiUp Idem.-Ide•.
1 MJl~.: 1112l) Ctdlz Por 5 &II05.-Cel&rt !l••eptlcmm 11m
I Ide", 1021 MUaga Por 5 r.IIos.-Cuart !la llCptiembre IVlI.
1 mayo 1921 Buceloua •. Por 5 r.IIos.-Cesar. lIu .epUcmbre 1910•
SlIbelldll.•• D. Jes{u P&u CutcrH••••••••.••••
.... ...--. ...... - .". ".
Calle.••••.• Josi Mr.rcoI Mr.rtfnez ,
Otro.. . .•••. fI adlmo .•• " .
Otró f1c·íaIl111o~::::·;:.••.•••.••..••_..
Soldado. '" C••1l0 Pufa Oudr.••.••••••••.•.••
Otro.••••. " El mismo .
Otro " El mIsmo '" .
lIobdca ••• HUDed &b1cl'D:.ah :::.•
Otro '" E1plsmo .
..... Aatoalo Bacaa )tora_o " .
Otro A.tODlo CnaCCl Vel~ .
Otro.. Tomu Or.rcl. del Rcy " •••.•
Otro ADdr<1 OacrrCfo P~rcz ..
Alkan. Moblmed Mob Laarbl, JI•• 1.446.•••
cabo Pedro 16pcz Labuertr. .
Otro... El mll_ .
Sol4aclo. ••• Lorenzo Mr.rtIu Rodnpcz. .
Otro ••••••• l!.lml .
Cabo Jos~ Mr.na Our.rdlolr. Oartn •••••....
SlU'iClltO.. •• Rafael Oamdo Castro .
Mobdca ••• Mobr.mccl BCD Sald Ilardh, D.-31.731.
cabo Mlcucl Ma«d. Vlla .
5oIdado •••• Jaa. L6pcz B1r.nco...... • .
cabo. .•.•••• JOI~ LoreD%o Ollver " •• .. ••
So14&'o... .. AJltonlo Or.rdr. ~p6.lto ..
o. clvU JItalclld•.• AatoaJo l'lrnClI'ú'n ..
501.110.•••• A1v.ro C.rclolO .
SúoficlaL.. O. Ap.tÚl Cruz Martiue•••••••••••
Otro.. El .llmo ..
S.ldalIo... • M&IIael caldeóa de la Bar. YTorre-
J'n .
Otre ••••••• Aatolllo C••palla Ropero•••••••••••
h Prr.nclsco O'.ez Illanco .
........... A.tolllo Oimez Perrer .
Otro Alhrto Ataur1 ArmCllciirlz .
Otro Haaed .ea Al! 8okllllll1Wero to'T .
Otr~.•••;•.• Vlceate Bclledl Olta••••••••••••••••
Otre... •••. Mobamed B. Abdel' S.ra, n.· 2.310..
Oabo "randlco U ••lln Nav&rro ..101"'.. "ld.1 Alelalldro PorttlL •••••••••••••
Otro J1IU Canaone Domlar.ea .
.lro "rallclaco bJlÓtlto Sacha .
Cabo. • • •• • !'ra.clac. Ortfll Cerreta .
Soldado. ••• ]allo lodrl¡uca Pllleel•••••••••••••••
Cabo; •••••• l'cmallllo Mola Urtaz4la ..•••••••.••
M"II ••••• Abaclaal Bea MohaaH DulI, _1111I,.
Soldad B rOl 919 .
• U to H.ertall6pa• .' ..
AlIIarl Bltlllr 8Ct1 Amar, atmft'o 124 .
cabo n.b Bu Kadcl.r, adauo UD. .
• tro.••••••• Vlaole R.olIrfpa L1allo•••.••.••••.
etra. 2!11ufla1adoe !la6rca ..
en I'ruclaco M.l~c1 Vcluco ..
Soldado. ••• VIce.u M a DaJ..a ; •••••••••••••
Otro. ••••.• 8calto O Meraal.
AaIw'L ••••. Aaar Mobulcd Mb:du, •ábi: 'ii ¡a:
cabo.. •• !lo, Mora Oarda '" ..
Soldado.... MaItU.l MtIldca P!c:oa .
Su1I:uta • • l'rudr.co PIIelro • •5oIi!ado ~UII Calu. OJ·.· .
el .Otr.. •.•••. calto Htr1Ibdn ltoclrfpa . •
etro.. .. . Adolfo 8c11cdct SIII6. . .
Cabo. Adolfo Oocl P ..
M Mob_edH'Zdt~·.-i.'
cabo. ••••.• J~ Ctrnra Caorla... • •
So14ado •••• J~edBu Mobaaed 8cl .wa:~~~:
n......... 05.103 ..
............... Joai PrIeto Bc1Jlloaw ::
Cllbo••••• " Jos~ Carrera Cazo.la
Otro.. Adolfo Oo<I"Y f'~rez""""''''''''
Otro Tleb Ben KaddllT ntl';'~i>'i40"'"''
Soldado. Jallo R.odrfpcz Pined. .. ••••••
Cabo Frllld.eo SbcbltZ Hanm'" ..
S.boflclal... D. AIU.dll Cruz Marttaez ..
Otro I'Jmislllo :::·:: ·
Soldado JUln Mlchado Nlillcz .• .•••
Otro........ Francisco Bravo f1oridi>' .
Otro........ Juan Uoraclo ltodrfg!l<!Z:::::::::::::
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.~. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
Mcda1Ia
...,
SafJtlll....bJll
por 1& patria
1
1
1
1
1
I "1
J
)
1
52 01
12 ~12
.. 6ó
12
3175212
52 ~12771111
.12 I1%121112I12121
12 50
"
50
7 50
12 :1152
12 SIl
2
11
12
12
11
11 se
12
12
12,
12
II
12
12
11 !O
7 51241
12 lO
12 !1212
7 50\
12
3121212
7 :;rol
12 SOl
11 ~1212 SOl
.12
J
12
21
12 SO
25 00
12 sol
12 SO
12 • SO.
J7 50
12 50:
12 50
25 00
I
I ..pbre..
1 ....to.
·1 fdem .
1 JIII.lo .
1 ItI.m ..
I abril .
I Idem .
I junIo .
I Idem..•
--¡ acpbre.
1929 C'dI7 Por 5 atiOI.-Ccur' ti••ayo 1931.Ím Las Palm.s. Vitalicia.
1m Mala.a ..••. Por 5 allol.-Cuari !ln. m.yo 1931.
t'ne Ceuta Por S aJ\~.-Cesar. ti. septiembre 1m.
19'29 Id.", , .. Vlt.UdL
]929 Melllla Por 5 r.1I...-Ceurl. lin .eptiembre 1929.
1929 Idem Por 5 .ño9.-Cesar. fin septlcahre 1830.
1929 Ceuta ..••.• Por S allos.-Cesar' fllI dldembre 1m.
1928 Sevlll. ••• • Vitalicia.
I92tI LugCl ....... Idem
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1
1
1
1
1
1
1
1
I
1 ~I1I111
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NOMIJl!!SCl__
501ol.odo ••.• Valentla Rotcbes Caslelli ...••..•..•
Cab M.hamed Bta }a..ed, IIÚIO. J.óM .
Salllo.llo Te6fil. D.rtdo de praud.co..•.•... \
Otro Mlnuei Albé. L6pez ..
Otr itafael V¡crd..miul .arlna .
Otro :. Eduari. Vqa M.r.Uo ,
~tro.. • MUlmo 011 Ort"ia .
Otro J~ Phz Pernández .
Cab<;> ABloul. Tortea Ilerl.ta ..
Medalla 11 Pn.1611 IPeeba e. qll~ nI- .
de 1m e D ... a J pezar' el 00110 IPe1e&&d611
SlIfrIalelltos ",e H.cienda
per la paUI. .' _ . . par. el pac.
?tu. Cta. Dla Ma Allo
---1----------1----11-- 1- - -- -'11----1·-----------
2!S ~ 1 ..pbre.• 19'28 Ic\ma ••••• Por!l &II.I.-Cuari na IInkm"re 19'1l1.
15 .... 1 n.vbre. 1921 Cl.éb.••.•.•!Por 5 allos.-Ce&IJ'1. ha aa10 1931.
~~ OC -" 1..-1Ma"'rid (pa- Po
"" 1 J....o . .• --, eadwi.).. r 5 &II...,Ces&ri lIa a¡oste 1.19.
17 1ectubre. 11~UCO""'" Por 5 dOl.-Cesart fin ectubre 19111.::l5 1 februo. 1 cuta Idem.-Idea.
12 1 cuuo .. 1 dlz. Por 5 lIlIos.-Ces&rt fia une.bre 1911.
12 1 ...,brc. 1 Hacl ldrm.-Idem.
25 1 .Itrll l' MellllL Por 5 ol1".-Ceu.r" 6ft ..,pttnam 1919.
12 1 jalio 1 Pa.plona Por ~ aO".-Courá tia dldembre 1929.
25 1 jualo I Ceuta Por 5 allos.-Ceu.ráfin aepti_lore 1930-
12 1 dlcbre .• 1 ¡Alicote.. ,. Por 5 allos.-Cesar" tllI octubre 19'J'.
11 1 novbre. 192A.~" ••••.•• Vltallcl•.
25 1 Idea ... 13elllll .•.•. Por 5 alIos.-Caari f111 _Jo 1031,25 1 enero.•• Ifl' las P.lmas. Idem.-I40m.12 1 lIlay.... 1 uta... .., Por 5 alloS;-C«ará 1111 abril 1no.12 se 1 julí..... 1 Idem oO Vltalida.1'1 ~ 1 .Iori\.. .. 1 ,6r"'.ba Por 5 allos.-Cuari lla ¡..l. 1928.
12 ~ 1 janlo••. 19271!delll ".r 5 aIlOI._ce,Iarl. fin )allo 1929.'12 5 1 acosto . 1<na¡ 8areel.na. .• P.r ~ alI.. -Cesar.. 11. 1I0~ltmbr. 1919.~ ~ 1 dlclore .. 19~ "'elllll Por 5 all".-Ces.rt fla ellero 1931.
J 1 junio ... 19'21 .ledo Vitalicia.
12.. 1 acll.lo . 1928 6r"'.b•••.. Por. a5OS.-Ccoarl. lla .,..to 1929.
VitalidL Te"len'o en cuenta 'l"Ie el due-
12 50 I di IIr 1''''''' M..... cho a reclamar la pen.il'ln nace 4e la
e e.. .... ......L.... lccha do la R. o. lIe ~nce.i6. H tle
ochllofe do 192••
25 e 1 lD.n !~ ~BarcelOIla'" Vitalicia.
11 1 jnlio I_.~ Ml.laea..... Ide..
25 1 ldem...!~ OrlL ..•••• 14ea.
12 Imane.. IY<. Hlleln Id._.
~ I .epbre. 1921 Barceloaa laca.
15 .... 1 1~\Maolri' (P'-\I"'e•.
.,. elltr... • .~~1 ll:adurla)••
" te 1 jllllo.... IC19IiOUI,tizCoa .. J"'ea.
U ea 1 JlnI Madrid (,a-lld_.
ner.... ladur1a}.. \
11 I
SOI4aI10 Jeté Luque López ..
Olre J Lópa Tamayo ,
'ót?o Sbto PI.res Oranados ..
Sare..t Cút.r ea•• Rala .
Saldad... . . MOlldl Suum.. Ouabue ••
abo........ Maolltl Jiméatt AClSta , ..
Otro.•..••• , Felipe Ceballos Marti•.••.••••••••••
Otro•.•••••• Borur'o Oarda Martinrz••.••••••••
Cabo.•••.• , IUcar"'. OouMo Oon:d.\rz...•.••••
....karl AH B.. Abdelá Metíal• .,úm. 145 ..
Sold.d !'ellp<! 80te pere ..
Otro Tomn MalllI2 Robledlllo ...•. oO ..
hllarl. Si JIlob2JI A.II !<alldur. lIúroero 875 ..
Soldado ' Pe'ro Sbcbes 8111a..5& ..
....kar!. ' Abdelkaeter Ben Has Luta an!. ..
Otr .'.- Ab.ebn!len Sld Ha","" T I. númt_
s;¡~::IA:~O~i~;';i~Orl;g~::::::::::::::
Otro. .•..•. Pn'nalldo R.drlgu~Ayoso ..••..••••
Cab•...•.•• Jadalo Sánchtz Bosqae .
Saldado Alldrél Sánchez Cruces .
Otro Socandlno lKlesi.. Ru\J: .
(Jtr José Hurtado Jimtnez .
Madrid 18 de octubre lIn9._:&I Oeneral Secretari., P.,.. Ven. c.v..
RETIROS
Circular. Exano. Sr. : Poor la Pre-
e.Wiencia die e6te Alto e ue'IJ)(), y con
ieob.a. d~ hay, ae dice a la Dlrecci6n
Gen~a1 d.e 'la Deuda. y C1~ P-a3i-
vas lo Q.I1JJe .igue ;
((En virtud ~ 1a6 flLoulta.diee cou-
!eridll6 a eet~ CAmrNjo Supremo por
~ey de .13 de ~-eJ'Q dJe '1904. ha &Cor·
dado cl=ificar ~la BitlualCi.6n d6 re-
tirado, con d.e.recho al haber mell.31lal
que a cada 'UnO ¡;oe le& señala. .... 105
jefes,ofi.cial~ 6 dndlividllOti de trapa
qu~ fi,guran en la pr~t~ rd~6n.
que da principio' con el Coro~l de
Infanteda en reee.rva, D. Ju·Lio Ro-
drl$'uez Pérez, y te:rmin¡¡; con el ca-
rliib.nero. in~til. Franci!lC() Hwro
Har.o.
Lo q~ de Oll'\l.enóel ExcmQ• .,e-
ñor p.t'esd.dlente comunico a. V. E. pa..
r~ 8U conocimiento y delIlÁllefecto!J.
Di<lfl guarde. a V. E. muchoe .ai\olI.
Mw:irid 201 d.e octlOOre de 1939.
:Il o-.a _rlario,
PsD10 VUDtJOO Ca.sna
Sello!...
CorOllel ell re- 1'" t rl0.1ullo Rodrl¡lItz P~rez........ lern....... ,,,IJI 1 a...
I -
1
TeIIlt:ate Vlca- e u e r p o
• MIKuel Irlgoyen Torres...... rlo 2·...... a.:le.lúl"
. I Ó IcaPllilI 00 rt. rtfll rl
• AntOnl. Me.tlller ° mez.... serva ....... A e a ...
. .,' 11 Ildelll E ~ ell •
.' f'raadsco Salcedo Castl reaer..:L: III/antería ..
AntonIo Martlnez Herrera Sargentolic Ouardi.d~il
Aaa.tallo Ranz Herranz...••..•• ldern'•..•...•• ldem ...•...
!'rancisc. Moreno Vargas....... 6argento...... Carabineros.
6ebastián Zamorano ~ocha..•... Mú.lc. d. 1.". In/aateria ..
Leonardo (lascón Izquierdo ..... Ide.. de 2...... Idem .......
"'urelio Ooaztlez Rllbip••......• Ide", de 3.·•.. Idem ......•
. d . '-d ¡OUanii. civil!VIcente Aceve o tern.... ez..... 1.' Inútil.. .. ¡Ouardlach11
Valeriano Oarrido Felipe .•...• ·11dtlll "lldem .
JIla. MallUllO Navarro Idem ldem ..
. ¡CarabinerO!.Ecluardo I!¡¡ea Jlm~atl!.......... l. útil \Carablncros.
Oahriel O d. Oaliano ••••.•. 'llde", 'lldem .
f'randsco Har. Har Idem oO •••• Idem .
•
NOMIRes Empleos
Arma
O everpo-
HABl!R PfHAS \ Punto de resldellcla
que les co- ~n que deben e1U- de loa interesados y dele¡¡aclón
rre'Donde l!lu.r a percIbirlo lOOr donde desean colirar
P e o/ M 11 Punto Oelecael6n detu. ~ ~~ A
3
de re.ldencta Haclenlla
900 IJ(J 1 n.v!lre. 192 Corolla. C.rd .
".I/.lIurls .e 1_1
ISO '" Id u. Dlncelóa "ral.7 ~ 1 em ... 1929 ~.adrll1....... .e la Deuda y
Clase. Pulvu
450 00 I Mem .•. 1929\ Valendl Valencia ..
.50 00 1 ldem... 192~ Cádiz CAdIt .
275 05 1 septbre. 192 Estepa Sevill .
27S 05 1 ídem ... 192.:J,Ouada.lalara 9uadalajart .
27. .~~ 1 1I0vbre. I92J \oijÓa S ~~ dÓiI16~~~I.~~100 1, (<lel'l 19'29 C6rdoba C6rdoba .
148 1 ldem 192~ Valencia "_" Valencia ..
78 1 ídem 15\Zar.c:oza ....• /..ara¡:oza •..•.•.
196 1 scptbre. I:J OYiede Ovied .196 ~ 1 IdeUl 1929, !llda¡oz Badajn ..
122 :355< 1·ldem 19~29r_eo de Urge!. Lérllla .
111 ..... 1 Idrm 1 l~aJencia VaJeacia .
111 1 l"-cm 192 I'Cas.re MáJ~a ..
111 1 (dem 19'1CllCartI¡¡Cll8 Murcia '"
OBseRVACIONES
M.drld 21 de octubre de Im.-E1 OeDeral Secrebrlo, Pedro Ve:rduxo C.stl'O.
,
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11
874 60
12500
3000
315 ca
170 00
16 00
07 l~
U2 01
383.413 61
24.000 OG
3.001,00
3.000,00
35O.11e,92
351.473 92
6.651,00
Su... tI hftbtr. •••••••••
HABI!RCtIII
11.011 00
lEn Utulos de la Deuda,11.668 OC Exiaten- cartillu, metüico ecia de v.. inventarlo de mue-lores en bIes y eatrea•••••••caJL. . •• En reclbol peadieJItesde cobro, ••••••••••
D. Félix Oil Ponte.. • • • 3.000,00
• M4ll1llcl de la Cruz
P.edes. •• • • • • • • 3.000,00
• ]Olé Ma4rucñg Oí-
r6n 1 ..
• Alfonso Tripiana
Cue'-~fu Péréz .•.•....••.
..... • Antonío Sáachez
.,.....931 17 Rerar as ROlado. • .. • . . . • 3.000,00
..... ) ViceJlte Venlú Es-
palel........ 3.000,00
) José fr..co Santi-
l1aaa .•.••• .... 3.100,00
) Juan Mendoza Be-
nítez.. . . . . . . . . . • 3 000,00
DlSC1leato dcl20 por 100 del cupó. de julio ..
.AlquHer del domicilio social durante ti trimestre
Oratilia.ones al Ordeunza y Conlcrie del do-
micilio .ocial durante el trimestre. . . . . . .• .
S.ddo del adjuMo D. Valentín Conde, durante
el trimestre...••.•.•...•.•.....•...••.•.•
11.07. le WliO factura ele 3.700 Bolebaes núm. 19••.•••
Por 1.000 sobra blanco. de oficio ...•.••.•.•
Por rUlos de correspondencia durantei:l tri-
mestre (p6Iizas, le11os, tímbres móviles, etc.)
mpo!k de .los recibos ,Jelados de abonar p,or
lCJC:IeI baja. ..
PARTE NO OFICIAL
1 076,18
J.789,001
8.052,00
12. 131,l.0l.~:~:OO~
14,00
45,00
.0.8,;2.160,00
1.215,01
117,
4',OoJ
30,00
./
8.115,00
2 170,00
1.230,00
Mofttepfo del penonal del Material de ArtIneria
&1.:au d~ fOJ1.do$ C01'n~po1Jdint~ .1 t~rcu trlm~$tn dt 1Jrl.9.
I!ll título. de l. Deuda
ptflJetua al 4 por IOQ
intcrior (437.300 pe- o
eetu nominales) .... ~1.146,60
En Ulules de la Deuda
amortizable del 5 por
100 (empréstito dc 28
mayo del año actual). 5.000,00
!.*taIria Ea el Banco d. Vizcaya,
taIlener. ortilla núm. 2.263.. 11.255,03
En la Caja POlta1 de
Ahorros, libreta 192 1.443,61
Valor de .ueblel J
enleres . • • . • .. • . • • • 1.220,75
En poder dd Te.orua
(me'á'ico) ••....•••
I!n recibo. pendientea
ele cobro ...•..•.••.
Por 2.684 donativo. de j_lio, a 3 ptu
Por '33 íclem Id., a •.•••.••••••••
Por 242 ídem Id., a 5 ..
Pe! 17 idem id. (altu), a 3 f '-'Ola
de entra•.....•...•••.••.•.•
Por 7 í«kM (d., .. 4 íd.••••••••••••
'or 3 ídem íd., a 5 íél , ••••••••••
Por 2 696 donaüvo. de teMto, a 3
pe.setu .....•••.•.••.••••••.•
Por !HO íde", id., a 4 ••.•••••••••
Por 245 idem id., a 5 .
Por 13 Idem Iel. (.ltu),' 3 '1 c:.ota de
entrada ••.•••.•.•••••••••••.•
Por" fdem fd.. a " fd. .
Por 2 fcknl t4. a 5 14 .
'or 2.701 donativOl de septiembre,
a3~.••••••••••••••••.••
Por~ Idem Id., a " ..
Por 246 fdem fd:, & 5 .
Por 3 Idea fel. \a1tu), • 3 '1 cuota
de etstrada •••••••••••••••• ,.. ZT,~
Por" fdena Id., &" l..... . •.. .. . 48,00
Por 1 fdelll Id., a 5 Id.. 1S,OO .
Por interese. papel del Retado, cupón de julio
de 437.300 pesetu ftominalca..... ••.•.•• .••373 OC
Por .(dem del e.pr.~tito de 2S de mayo <tltimo,
de 5.000 ptas. al 5 por 100 .llllmpuestos... 62~
"rn tftl&101 de IOdo••••••••••••.••••••••. 1 9_2
, ""'"' ti dú,... :553.413 6
______-D-E-B-E------l -
f
Detalle de la existencia
PESfTAS
En tftulos de la Deuda perpetua al4 por 100 in- •
terior (437.300 pesetaa nomillales) •..••.•..
fn tltulos de la Deuda amortizable del 5 por
. fGO.(.-.pr&tit. de 28 de may.,cse J929 •..••
KD l. cart.lla del Banco de Vizcaya (libreta ni-
JIIció 2.26:1)•••• :.. • _••••••. o ••
8D Ja Ceja P-w de Ahorroa (libreta núme-
ro 192) •••• ••.••.••••••••••~ •••••.• o'••
ViJ1,rde muebICll y en~rf$ •..•.••••.•••.•••
Ka pPCIer dd T~rero! abon~es•..•.•..•..
. . 1metihco•..••.•....
~ recibos ~adiCDtesde cobre•••••••.•..••
321.146,60
5.000,00
13.255,03
1.443,61
1.220,75
1.904,01
846,93
6,6)7,00
Capital social t1l esteclfa............... ••••• 357.473,92
Madrii 30 ~ geptiembre de 1921J•...::f!1 TtlIOrero, Vicate Gómez ~ipoll.-brterria~ el COMacor,
V.- ... ~ Pn-íeiate, R..n Gond1cz. .
t
Fernando BalICra.-
© Ministerio de Defensa
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DiariO OOClal 9 Colecdón Legislativa
om. I .
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
. . ...... _--
Mi_ero. ,ti.,_ del 4U•••• , •• ,',.... 0,25 padat
• »atra.aadc".... , • • • • •• 0,.'0
Pr••raa••••• , .~•••••••••••••••••••• I D,iO •
SUSCRIPCIONES
----------------------------,.
• ta.... , ••• .> d.J proYilldM •••••••••••••••l Es ).'••• _l.· .••••••••••••••.
Al. 1Ma~" f' 'r.TÚlci ........... _~o .
14,00 pe¡das
21,00
28,(lO •
s.;oo •
4,00 pesetas
12,00
1.00 •
24,00 •
11,01 pesetas
35,00 •
:::: :
•
1M ..Kripdea. ' ....l.ra le ....... c~"""',por al ft:IIlcr re, prf.mtptando ur 1.. ,. ~••
..,JalI.• • •"1'&..ta 1u nacripcio... ~ le ..... 6ap1Ita ~ 1.~ cl.taiaa fea.., no H Knirh _'8008
........ al H~ "an..te.p. por' ate COIlCcpto n loa pRelea fijacloa.
Loe papa .e'" por Mtíc:ipado; al uueiar lu nmau 4«: fOIl'oa por airo poatal. H iJI~cad .1 ..ve
T lecU. "d rupaÑo .....e••lIo por la oftc:lu. cen..,_iíatt.' .
LM rcl1...Ó"" it ••cr.. e ,Ii'COo' 4c etn pllblicad6u 4Illc uyu el.;.... ft ftdbtr 1...der..
...crtp6oNa, Hl'b .t_6Ilu ...htftaamte M ca ca ..... ,luo.l: . '. .
..~ 1M 'd DLUIO OptClAL, • ..-ro 4t 101 i aipiotu _ .. fuU.- Y lu 4t .hl. ColfJUidll Ü6úldlN
_ ,mM. le=''''''' ... redlrir tl ~tlttt al qwat no ha,_ Jktado • as poder,
Ita Y.. ~ utt_ .. __'tdIi...,lIHOa 1.. uteri_ piuoa .. eúo tiu , • ,~ ....,
,.., tc.
OtIpaú 11. l. p]IJOI' indieadOl no terin atendidu ]u redamadoael '1 J*!lddl If
110 YÍa. ac:o.paftldal de •• iDlportl, a IUÓD de 0,50 pesetas cada DebnU. del. DIAco
oPÍcUL • ,litio 11.~~/v«. 4
'UILlCACIONU OPICIAlfS QUE SE HALLAN DI! Vl!NT. EN f:STA ADMINISTRACION'
D'''''. Old..
r aaa ~.~,.,trt.tutra. De 1&11_ la f«duL
,.. 1'6IMu, •• paNtu: '
Alu 1t1\J.e¡ 1J1'J z..~ 3,- y ~.¡ 19!!z 4.·; 1~.l. ....; 1f21 Y1022~ 1"¡ 2.·¡ S,-, 4.-i..!9%3, 1", z.e.,. , .. '1 4,e¡ ta..
, .., .... J.- ., 4. ,1,",1. , g , , .. y" j 1"a, 1. , 2"J '" '1".; 1921. 1. , 2. , 3 '1 "'·l}Y'"" 1.·. 2", ~•• '1'" ,l., .1.. Y2,0. _.__ lMItoa, ......_tlari••1M ..... te 19%3 _la feclla, a O,:JU,adu ao.
Col.ed6. Leattl&tIY& .'
..... 1tM, l., t., t.., 1"'. 1m. 1'1', 1920. 1"1, ltU, 1m, 1914, 19D, 1m 1lJ11y 1121 _, pa«U.t el
toIu ~ rtIIIa, 1',. ll ua, ..u .., '1.ari.. 1~..ca~ca h.l 'e ~toI
d ..~_~MO, .11 J 12 tactM t .
' ........t... fe ....1 ...., • O,JI,........
Oaeetas
Se •••.,. toa.. 'e la CI«JIM, _maüru.ies ea ......... 1nt _ 1125, blc1uit't, cempld~ y na anu...
!_ tIt.. 't 1...... t.U, , ..... Matllbq t~17.1Jfiau. y 8CQ1l"o; U118, lat cuan Criaatru¡ 1'1'. pri-
..., '"
" ....... .., ...W,-CIIIaII ~1ItItIr
........... iá D~''''' O"crMlce e Hiltérlce del Ejército. Por eoDIipilllte, todos
..__ de~ O?laAL ., ~lI14,iMIIIIN ., C1IMlto'le relaciolle con~ awntOl,
iIIÍ .....lIIICios, .....~CI,~ '1 1boaIrá, deberio di~ al seftor Temente coronel
Mtaülíltndor·dcl Dudao Of?CIAL del )1',!Áedo de} E¡mito 1 no al referido Depótito.
, «
ANUNCIOS PA~TICULARES
~ ' _.....,. ,... _ t,a ........ ....a.u- 4cl~ 7 cIl ..... ftJ'iUk,
_ l' • 'u.· 1f JKlI' 1 " t' , e -'-- ,.__ a ).-. tl atru
......~ 'J,.. S 'J •• La.,...II!t h .
"
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